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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten in 
het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel. op het NGI-kaartblad 29/ 8 (TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt in 
de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde steunt 
hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), het 
volgnummer ( VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste instantie 
de .volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voorkomende 
afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, 
.
terug te vinden op een topografische kaart op schaal 1:25.000. 
LIJST 1 
TOPK GEMP N VNR WL 
298 9600 Ronse Anckaert c. 298S754• Landeniaan 
298 9600 Ronse Anckaert c. 298S755 Sokkel 
298 9600 Ronse Anoniem 298S827 Landeniaan 
298 9600 Ronse Aristocat wasserij 298S756 Landeniaan 
298 9600 Ronse Cambier C. 298S757 Ieperiaan en/of Landeniaa 
298 9600 Ronse Cambier c. 298S758 Sokkel 
298 9600 Ronse Cambier c. 298S759 Landeniaan 
298 9600 Ronse Cambier J. 298S760 Landeniaan 
298 9600 Ronse Cousens R .  298S761 Sokkel 
298 9600 Ronse Coutures François 298S762 Landeniaan 
298 9600 Ronse De Leie 298S771 Sokkel 
298 9600 Ronse De Leie 298S772 Sokkel 
298 9600 Ronse De Leie 298S773 Sokkel 
298 9600 Ronse De Leie 298S774 Sokkel 
298 9600 Ronse De Leie 298S775 Sokkel 
298 9600 Ronse De Zwamdraad PVBA 298S776 Landenlaan 
298 9600 Ronse Delanghe-Watterloos 298S763 Landeniaan 
298 9600 Ronse Delbar 298S764 Sokkel 
298 9600 Ronse Delbar 298S765 Sokkel 
298 9600 Ronse Delbar o.' Teinturerie "Le Soleil" 298S766 Ieperiaan en/ of Landeniaa 
298 9600 Ronse Delbar R.' Tarde! PVBA 298S767 Sokkel 
298 9600 Ronse Delbar R.' Tardel PVBA 298S768 Landeuiaan 
298 9600 Ronse Delbar R.' Tarde! PVBA 298S769 Landenlaan 
298 9600 Ronse Delbar R., Tardel PVBA 298S770 Landenlaan 
298 9600 Ronse Dopebie-Denone 298S777 Sokkel 
298 9600 Ronse Dopchie-Vermeulen 2988778 Landenlaan 
298 9600 Ronse Dubus 2988779 Sokkel 
298 9600 Ronse Dubus 298S780 Sokkel 
298 9600 Ronse Dupont 298S781 Landenlaan en Krijt 
298 9600 Ronse Hantson 2988782 Krijt en Sokkel 
298 9600 Ronse Hantson 298S783 Sokkel 
298 9600 Ronse Hernue boerderij 298S784 Landenlaan 
298 9600 Ronse Hospitaal 298S785 Landenlaan 
298 9600 Ronse IMMO , Deumynck 298S786 Landeniaan 
298 9600 Ronse IMMO , Deumynck 298S787 Landeniaan 
298 9600 Ronse Kliniek Zusters van Barmhartigheid 298S788 Sokkel 
298 9600 Ronse Lecomte 298S789 Landenlaan 


















































































Sneeuwwitje wasserij, Merchie-Dhondt 
Soc. cooperative l'union teinturerie 
Stad Ronse 
Stad Ronse 




Th oma es 
Th oma es 







Van Butsele PVBA 
Van Ee-Toelen 
Van Grotenbrul Fabriek 
Van Heck.x 
Vancoppenolle R. PVBA 
Vancoppenolle R. PVBA 




De Samaritaan VZW 



























































Ieperiaan en/of Landeniaa 
Krijt en Sokkel 




Ieperiaan en/of Landeniaa 
Sokkel 
Krijt 
Landen i aan 
Landeniaan 




Ieperiaan en/of Landeniaa 




TOPK -=-G=EMP:.=.. ___________ _ 
298 9690 Kluisbergen 








Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
LI·JST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
298 Anckaert c. 2985754 9600 Ronse Landenlaan 
298 Anckaert c. 2985755 9600 Ronse Sokkel 
298 Anoniem 298S827 9600 Ronse Landenlaan 
298 Aristocat wasserij 298S756 9600 Ronse Landenlaan 
298 Cambier C. 2985757 9600 Ronse Ieperlaan en/of Landeniaa 
298 Cambier c. 2988758 9600 Ronse Sokkel 
298 Cambier c. 298S759 9600 Ronse Landenlaan 
298 Cambier J. 298S760 9600 Ronse Landenlaan 
298 Cousens R. 298S761 9600 Ronse Sokkel 
298 Coutures François 298S762 9600 Ronse Landenlaan 
298 De Leie 298S771 9600 Ronse Sokkel 
298 De Leie 298S772 9600 Ronse Sokkel 
298 De Leie 298S773 9600 Ronse Sokkel 
298 De Leie 298S774 9600 Ronse Sokkel 
298 De I.eie 298S775 9600 Ronse Sokkel 
298 De Samaritaan vzw 298S752 9681 Nukerke Landenlaan 
298 De Zwamdraad PVBA 298S776 9600 Ronse Landenlaan 
298 Delanghe-Watterloos 298S763 9600 Ronse Landenlaan 
298 Delbar 298S764 9600 Ronse Sokkel 
298 Delbar 298S765 9600 Ronse Sokkel 
298 Delbar 0.' Teinturerie "Le Soleil" 2985766 9600 Ronse Ieperlaan en/ of Landeniaa 
298 Delbar R. • Tarde! PVBA 298S767 9600 Ronse Sokkel 
298 Delbar R.' Tarde! PVBA 298S768 9600 Ronse Landenlaan 
298 Delbar R., Tarde! PVBA 298S769 9600 Ronse Landenlaan 
298 Delbar R., Tarde! PVBA 298S770 9600 Ronse Landenlaan 
298 Dopebie-Denone 298S777 9600 Ronse Sokkel 
298 Dopchie-Vermeulen 298S778 9600 Ronse Landenlaan 
298 Dubus 298S779 9600 Ronse Sokkel 
298 Dubus 298S780 9600 Ronse Sokkel 
298 Dupont 298S781 9600 Ronse Landenlaan en Krijt 
298 Hantson 298S782 9600 Ronse Krijt en Sokkel 
298 Hantson 298S783 9600 Ronse Sokkel 
298 Hernue boerderij 298S784 9600 Ronse Landenlaan 
298 Hospitaal 298S785 9600 Ronse Landenlaan 
298 IMMO , Deumynck 298S786 9600 Ronse Landenlaan 
298 IMMO , Deumynck 298S787 9600 Ronse Landenlaan 
298 Jericho verzorgingstehuis vzw 298S753 9681 Nukerke Landenlaan 
TOPK N VNR GEMP WL 
298 Kliniek Zusters van Barmhartigheid 298S788 9600 Ronse Sokkel 
298 Lecomte 298S789 9600 Ronse Landeniaan 
298 Mabeltex 298S790 9600 Ronse Landeniaan 
298 Massez 298S791 9600 Ronse Landeniaan 
298 Moreau 298S792 9600 Ronse Landeniaan 
298 Moreau 298S793 9600 Ronse Landeniaan 
298 Rosier Allard 2988794 9600 Ronse Krijt 
298 Ruyssen J. 298S795 9600 Ronse Krijt 
298 Silversilk 298S750 9690 Kluisbergen Landen i aan 
298 Silversilk 298S751 9690 Kluisbergen Landeniaan 
298 Silversilk 298S828 9690 Kluisbergen Krijt en Sokkel 
298 Silversilk 298S829 9690 Kluisbergen Krlj t en Sokkel 
298 Sneeuwwitje wasserij, Merchle-Dhondt 298S798 9600 Ronse Landeniaan 
298 Soc. cooperative l'union teinturerie 298S799 9600 Ronse Landeniaan 
298 Stad Ronse 298S800 9600 Ronse Krijt 
298 Stad Ronse 298S802 9600 Ronse Krijt en Sokkel 
298 Stad Ronse - huisvuilverbranding 298S801 9600 Ronse Sokkel 
298 Station Ronse 298S803 9600 Ronse Sokkel 
298 Thomaes 298S804 9600 Ronse Sokkel 
298 Th oma es 298S8Q5 9600 Ronse Landeniaan 
298 Th oma es 298S806 9600 Ronse Landeniaan 
298 Th oma es 298S807 9600 Ronse Landeniaan 
298 Th oma es 298S808 9600 Ronse Sokkel 
298 'Tkindt J. 298S809 9600 Ronse Ieperiaan en/of Landeniaa 
298 TMVW Ronse 298S810 9600 Ronse Krijt en Sokkel 
298 TMVW Ronse 298S811 9600 Ronse Krijt en Sokkel 
298 Trauward F. 298S812 9600 Ronse Landenlaan 
298 Utexbel 298S813 9600 Ronse Sokkel 
298 Utexbel 298S814 9600 Ronse Sokkel 
298 Van Butsele PVBA 298S815 9600 Ronse Ieperiaan en/of Landeniaa 
298 Van Ee-Toelen 298S821 9600 Ronse Sokkel 
298 Van Grotenbrul Fabriek 298S823 9600 Ronse Krijt 
298 Van Heckx 298S822 9600 Ronse Landeniaan 
298 Vancoppenolle R. PVBA 298S818 9600 Ronse Landenlaan 
298 Vancoppenolle R. PVBA 2988819 9600 Ronse Landenlaan en/ of Krijt 
298 Vancoppenolle R. PVBA 298S820 9600 Ronse Sokkel 
298 Verlinden 298S824 9600 Ronse Sokkel 











Ieperiaan en/of Landeniaa 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
298 298S750 Silversilk 9690 Kluisbergen Landenlaan 
298 2988751 Silversilk 9690 Kluisbergen Landenlaan 
298 298S752 De Samaritaan vzw 9681 Nukerke Landenlaan 
298 298S753 Jericho verzorgingstehuis vzw 9681 Nukerke Landenlaan 
298 298S754 Anckaert C. 9600 Ronse Landenlaan 
298 298S755 Anckaert C. 9600 Ronse Sokkel 
298 298S756 Aristocat wasserij 9600 Ronse Landenlaan 
298 298S757 Cambier C. 9600 Ronse Ieperlaan en/of Landeniaa 
298 298S758 Cambier c. 9600 Ronse Sokkel 
298 298S759 Cambier c. 9600 Ronse Landenlaan 
298 298S760 Cambier J. 9600 Ronse Landenlaan 
298 298S761 Cousens R. 9600 Ronse Sokkel 
298 298S762 Coutures François 9600 Ronse Landen i aan 
298 2988763 Delanghe-Watterloos 9600 Ronse Landenlaan 
298 298S764 Delbar 9600 Ronse Sokkel 
298 298S765 Delbar 9600 Ronse Sokkel 
298 298S766 Delbar o., Teinturerie "Le Soleil" 9600 Ronse Ieperlaan en/ of Landeniaa 
298 298S767 Delbar R., Tardel PVBA 9600 Ronse Sokkel 
298 298S768 Delbar R., Tardel PVBA 9600 Ronse Landenlaan 
298 298S769 Delbar R., Tardel PVBA 9600 Ronse Landenlaan 
298 298S770 Delbar R., Tardel PVBA 9600 Ronse Landenlaan 
298 298S771 De Leie 9600 Ronse Sokkel 
298 298S772 De Leie 9600 Ronse Sokkel 
298 298S773 De Leie 9600 Ronse Sokkel 
298 2988774 De Leie 9600 Ronse Sokkel 
298 298S775 De Leie 9600 Ronse Sokkel 
298 2988776 De Zwamdraad PVBA 9600 Ronse Landeniaan 
298 2988777 Dopebie-Denone 9600 Ronse Sokkel 
298 2988778 Dopchie-Vermeulen 9600 Ronse Landeniaan 
298 298S779 Dubus 9600 Ronse Sokkel 
298 2988780 Dubus 9600 Ronse Sokkel 
298 2988781 Dupont 9600 Ronse Landenlaan en Krijt 
298 2988782 Hantson 9600 Ronse Krijt en Sokkel 
298 2988783 Hantson 9600 Ronse Sokkel 
298 2988784 Hernue boerderij 9600 Ronse Landeniaan 
298 298S785 Hospitaal 9600 Ronse Landeniaan 













































































IMMO , Deumynck 








Sneeuwwitje wasserij, Merchie-Dhondt 
Soc. cooperative l'union teinturerie 
Stad Ronse 
Stad Ronse - huisvuilverbranding 
Stad Ronse 
Station Ronse 
Th oma es 
Thomaes 
Th oma es 
Th oma es 







Van Butsele PVBA 
Vancoppenolle R. PVBA 
Vancoppenolle R. PVBA 
Vancoppenolle R. PVBA 
Van Ee-Toelen 
Van Heckx 
































































Ieperiaan en/of Landeniaa 
Krijt en Sokkel 




Ieperfaan en/of Landeniaa 
Landeniaan 







Ieperfaan en/of Landeniaa 
Landeniaan 










Krijt en Sokkel 
Krijt en Sokkel 
. · I LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
298 Ieperiaan en/ of Landeniaa 9600 Ronse Cambier c. 298S757 
298 Ieperiaan en/ of Landeniaa 9600 Ronse Delbar 0., Teinturerie "Le Soleil" 298S766 
298 Ieperfaan en/ of Landeniaa 9600 Ronse 'Tkindt J. 298S809 
298 Ie periaan en/ of Landeniaa 9600 Ronse Van Butsele PVBA 298S815 
298 Ie periaan en/ of Landeniaa 9600 Ronse Vreugdevol 298S826 
298 Krijt 9600 Ronse Rosier Allard 298S794 
298 Krijt 9600 Ronse Ruyssen J. 298S795 
298 Krijt 9600 Ronse Stad Ronse 298S800 
298 Krijt 9600 Ronse Van Grotenbrul Fabriek 298S823 
298 Krijt en Sokkel 9600 Ronse Hantson 298S782 
298 Krijt en Sokkel 9600 Ronse Stad Ronse 298S802 
298 Krijt en Sokkel 9600 Ronse TMVW Ronse 298S810 
298 Krijt en Sokkel 9600 Ronse TMVW Ronse 298S8ll 
298 Krijt en Sokkel 9690 Kluisbergen Silversilk 298S828 
298 Krijt en Sokkel 9690 Kluisbergen Silversilk 298S829 
298 Landeniaan 9600 Ronse Anckaert C. 298S754 
298 Landeniaan 9600 Ronse Anoniem 298S827 
298 Landeniaan 9600 Ronse Aristocat wasserij 298S756 
298 Landeniaan 9600 Ronse Cambier C. 298S759 
298 Landeniaan 9600 Ronse Cambier J. 298S760 
298 Landeniaan 9600 Ronse Coutures François 298S762 
298 Landeniaan 9600 Ronse De Zwamdraad PVBA 298S776 
298 Landeniaan 9600 Ronse Delanghe-Watterloos 298S763 
298 Landeniaan 9600 Ronse Delbar R. , Tardel PVBA 2988768 
298 Landeniaan 9600 Ronse Delbar R., Tardel PVBA 298S769 
298 Landeniaan 9600 Ronse Delbar R. , Tardel PVBA 298S770 
298 Landeniaan 9600 Ronse Dopchie-Vermeulen 298S778 
298 Landeniaan 9600 Ronse Hernue boerderij 298S784 
298 Landeniaan 9600 Ronse Hospitaal 298S785 
298 Landeniaan 9600 Ronse IMMO , Deumynck 298S786 
298 Landeniaan 9600 Ronse !MMO , Deumynck 298S787 
298 Landeniaan 9600 Ronse Lecomte 298S789 
298 Landeniaan 9600 Ronse Mabeltex 298S790 
298 Landeniaan 9600 Ronse Massez 298S791 
298 Landeniaan 9600 Ronse Moreau 298S792 
298 Landeniaan 9600 Ronse Moreau 298S793 
298 Landeniaan 9600 Ronse Sneeuwwitje wasserij , Merchie-Dhondt 298S798 
TOPK WL GEMP N VNR 
298 Landeniaan 9600 Ronse Soc. cooperative l'union teinturerie 298S799 
298 Landeniaan 9600 Ronse Th oma es 298S805 
298 Landeniaan 9600 Ronse Th oma es 298S806 
298 Landeniaan 9600 Ronse Thomaes 298S807 
298 Landeniaan 9600 Ronse Trauward F. 298S812 
298 Landeniaan 9600 Ronse Van Heckx 298S822 
298 Landeniaan 9600 Ronse Vancoppenolle R. PVBA 298S818 
298 Landeniaan 9681 Nukerke De Samaritaan vzw 298S752 
298 Landeniaan 9681 Nukerke Jericho verzorgingstehuis vzw 298S753 
298 Landeniaan 9690 Kluisbergen Silversilk 2988750 
298 Landeniaan 9690 Kluisbergen Silversilk 2988751 
298 Landeniaan en Krijt 9600 Ronse Dupont 298S781 
298 Landeniaan en/of Krijt 9600 Ronse Vancoppenolle R. PVBA 298S819 
298 Sokkel 9600 Ronse Anckaert C. 298S755 
298 Sokkel 9600 Ronse Cambier c. 298S758 
298 Sokkel 9600 Ronse Cousens R. 298S761 
298 Sokkel 9600 Ronse De Leie 298S771 
298 Sokkel 9600 Ronse De Leie 298S772 
298 Sokkel 9600 Ronse De Leie 298S773 
298 Sokkel 9600 Ronse De Leie 298S774 
298 Sokkel 9600 Ronse De Leie 298S77 5 
298 Sokkel 9600 Ronse Delbar 298S764 
298 Sokkel 9600 Ronse Delbar 298S765 
298 Sokkel 9600 Ronse Delbar R. , Tardel PVBA 2988767 
298 Sokkel 9600 Ronse Dopchie-Denone 298S777 
298 Sokkel 9600 Ronse Dubus 298S779 
298 Sokkel 9600 Ronse Dubus 2988780 
298 Sokkel 9600 Ronse Hantson 298S783 
298 Sokkel 9600 Ronse Kliniek Zusters van Barmhartigheid 298S788 
298 Sokkel 9600 Ronse Stad Ronse - huisvuilverbranding 2988801 
298 Sokkel 9600 Ronse Station Ronse 298S803 
298 Sokkel 9600 Ronse Th oma es 298S804 
298 Sokkel 9600 Ronse Th oma es 298S808 
298 Sokkel 9600 Ronse Utexbel 298S813 
298 Sokkel 9600 Ronse Utexbel 298S814 
298 Sokkel 9600 Ronse Van Ee-Toelen 298S821 
















Capaciteit pomp of 
compressor 











werk. of w. 





Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanreer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN I· 
I 9600 RONSE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D .  ·: 
298S754 
98E152 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Anckaert C .  
S traat , nr . : Merodestraat 
Gemeente : 9600 Ronse 
S traat , nr . (put) : Merodestraat 
Gemeente :  9600 Ronse 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 4504 1 
Kontaktpersoon : Anckaert C. 
Telefoon : 055 / 2 1 4584 
Aantal putten :  2 
Nummer : 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X • 95120 
26 
26 
y = 159930 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S 754 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=========-=====-======-=-:c:::::========---
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 59 
Diameter verbuiz ing (mm): eind 225 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 932 
Vereecke A. 
j a  
nee 
Landeniaan 





Debieten over de j aren�in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
298S754 
3
, . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=========-===-=c=============-=====-='=== 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp 'in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 0- 10-85 . 
Ex-ij sbedrij f S t . -Antoine . 
Put is reeds lange t ij d  buiten dienst en t ij delij k onbereikbaar . 
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R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=================�=z===== 
Voorlopig nummer : 298S755 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  





Telefoon : . 
Aantal putten : 
Nummer : 







Anckaert C .  
055 / 2 14584 
2 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 9 8E 
Lambertkoördinaten : X s ( 9 5 1 20) 
y 0:: ( 159930) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage: nee 
298S755 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====::::-=-=========-============-==-===-==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca 80 
Diameter verbuiz ing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 936- 1 937 
Putboorder : Vereecke A .  
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgat metingen : 
Uitgevoerd door : 




3/ h  
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
298S755 
31. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====================:========k--==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 0-10-85 . 
Ex-ij sbedrij f S t . -Antoine . 
Put is reeds lange tij d buiten dienst .  
ho = ca 40 m (Anckaert , 1 983) . 
ho = 36 , 89 m ( 10- 10-85) . 
2 988755 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
. 298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
�======�================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2985827 
98E278 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 










Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 96080 
y = 160450 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S827 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 63 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 1 8  
Diameter f ilter (mm): 1 25 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1982 
Vanhecke L. 
j a  
j a  
Laga P.  
Landeniaan 






Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a 
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
298S827 
3
, .  m J 
h/j 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 2985827 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
============�c====••�====s•======a=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Er waren te weinig gegevens voorhanden om deze put weer te  vinden . 
Ook navraag in de straat leverde niet de ligging van de put op . 
B 
.· 
298 S 8 2 7  
MDN BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLMT RONSE 98E 
N° 278 IX/a 
BORING 
uitgevoerd te RONSE WOLFESTRAAT 
door : VANHECKE LUC ARDOOIE 
datum : 1982 
Topografische ligging opgetekend : VOLGENS UITTREKSEL PLAN 1/10.000 
Grondstalen verzameld door : DE BOORMEESTER 
filterlengte : f/J 125 nun -·U� 
Hoogte van het maaiveld + 35 m 
Totale diepte : 63 m 
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens boormeester 
Leem 
blauwe klei 
steenlaag op 34 rn 
landeniaan zand en steenlaagjes 
Interpretatie 
kwartai r : 
Ieper formatie 











R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer : 298S 756 
Boorarchief B . G . n·. : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATI EVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 







Bredestraat 2 6  
9 600 Ronse 
Oost-Vl . 
4504 1 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X • 96340 
y - 159960 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 42 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in b ij lage : nee 
298S756 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==·C':====-== =,==-==,====.::;=-==== =======-:=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 66 
Diameter verbuiz ing (mm) : 200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4; BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 934 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
298S756 
3/. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298  Landen i aan 2988756 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
a==========•s===================•==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 8-10-85 . 
Het bedrij f staat reeds een aantal j aren te  koop . 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
z=========E============== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
298S757 
98E63bis 
Waterzaaknummer B . G .D.:  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer :  
Cambier C .  
De Nassaustraat J .  25 
9600 Ronse 





055 / 2 1 6 920 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X � 95200 
y = 1 60 100 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S757 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=========:::==-====-====�=-============ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 42 , 7  
Diameter verbuizing (mm): 200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOG�E 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 




j a  
j a  
Halet F .  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
298S 7 57 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPAST E  GEOLOGIE 
298 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==--===============:===================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster.(niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar q�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 15- 10-85 . 
De put is zo'n 30 j aar buiten gebruik. 
Vorig j aar werd de put bedekt met een vloer van een nieuwbouw. 
De put werd nooit opgevuld . 
2 98S757  
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R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==�==========�=========== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
298S758 
98E7 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 





Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer : 
Cambier C .  
Watermolenstraat 7 1  
9600 Ronse 






2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95680 
y = 159330 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S758  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Sokkel 
P U T I N F 0 R 1-1 A T I E (vervolg 1 )  
===========·===-=c:=======-====c====,c:==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 72  
Diameter verbuiz ing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig:  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
298S758 
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=-======-======--==·==-======-===z:=-=·======= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 15- 10-85 . 
Put werd reeds gevuld voor 1 9 1 3 .  
298S758 
Delvaux E . , Ann . Soc . Géol . de Belgique ,Liège ,  t . XI , 1883-84 , p . 16 
Halet F . , Bull . S o c .  belge de Géologie , etc .  Bruxelles , 1 9 1 3 ,  t . 27 
(Mém. ) , p . 1 3 8 .  
_ ,, r.l _  
Dolvaux 
Sorvi ce Géoloe1quo 
de Deleiquo .· � . 
. � . I . . , 
. .  , . . 
( lX) • N O  7 0 8 8  do Dclvaux I ' o ' ' ' ' ' • Pu i t s  a.rt é a i en d e  l a  Fabrig u e  d e  :M, Cyr -Carnb i ar .  llivoau do l • orifi o a :  30 . 
Prorondeur ab a olue : 7 2  m .  Dv2 ? 
Rion d o  vr écio � o ur  l� coup e .---
'J 
( ouit o)  E.�ELVAU:X • •  ,Anp. So c . G�ol . d a  D�lc1qun .L1éga ,t .. xi , lOB3·84 ,p .l6 (Uém . )  
�uit o art 6oien d o  la �abri que d o  �.Cyr·C�b i or 
. rua du i.ioul in •à•l ' .l.i'...�u ,7l , a  Renuix • .  
( l )  Lon� . oueat , 20 · xn. , lat .n ord t l2ó m .  · Cot ö de l 1 or1:f'1co : �o . oo 
.. 
\ 
Fg .,..;rynt 1 OP Q Profop<lEnll' de a 
C o t o 
d 1 alt i t ud e  
. ·  I 
l liivoau de  l 1 o:- iti c o  dan s 
l tls alluvi ons du :ru1se oau 
l a  lleulobeek . • • • • • • • oo .oo u · �o . oo 
2 .Profondour nba olue .- . . � . 7.2 . 00 ·42 . 00 
0n n ' a pas SUiVi lOR tra.vaux dG f'ora.ge · et 11 noua Q. étó 
1mpossible d ' obtonir deo renseignemento pr éci s . ·  
I . 
Ce pui t e  ast _ _ en oor e en usage . . . . . 
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R.U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======--==-=•============ 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
298S759 
98E47 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
Cambier C .  
Watermolenstraat 7 1  
9600 Ronse 






2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten :  X = 95650 
y = 160240 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 38 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S 759  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=========·====================:========-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 40 , 40 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder : 
Boorverslag: 
1 9 1 1  
Thomaes 
j a  
Geologische beschrijving: j a  
Auteur : 
Watervoerende laag:  Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage :  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage :  
298S759 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
====:=:=======-=,==-====-====-============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 15- 1 0-85 . 
Put is ongekend . 
2 98S759 
Halet F . , Bull . de la S o c .  belge de géol .  Bruxelles , 1 9 1 3 , t .XXVII ,  
Mém. p .  1 4 . 
I '  
' · 
. � . . 
, .· . , I I ' ' 
.Pu i to art,j n icn c rcu aû a u x  atel i ern d e  t i 3ou.r. e.n rnû c an i qu o o d o  ·' ·,. '  _ . . · . . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==·==· =· =�==-====-==-======·===·== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
298S 7 60 
98E4 6 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer : 
Cambier J .  
Vierde maartlaan 69 
9 600 Ronse 




055 / 2 1 1 34 6  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95070 
y = 159 1 00 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 40 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S 7 60 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==========================:=�======c= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 4 1 , 6  
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) :-
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
1 9 1 1  
Thomaes 
j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Deb ieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : � a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S 7 60 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (verv.olg 2) 
==•c=======m==========�•=======•===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Halet F . , Bull . de la Soc . belge de géo l .  Bruxelles , 1 9 1 3 ,  
t .  XXVII , Mém . , p .  1 4 .  
2 98 S 7 60 
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R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
298S761  
98E49 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 











Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 96080 
y = 1 60380 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 38 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S 7 6 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==- ==================-================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 86 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
1 9 1 1  
Thomaes 
j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S 7 6 1  
3 / . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=========-===-=============-===-========= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8-1 0-85 . 
In de buurt was dit bedrij f niet gekend , volgens coÖrdinaten 
is het mogelij k dat de put momenteel op grondgebied van De Leie 
ligt . Niemand kon deze veronderstelling evenwel bevestigen . 
Halet F . , Bull . de la Soc . belge de géol . , Bruxelles , 1 9 1 3 , 
t .  XXVII , Mém . p .  141 . 
298S 7 6 1  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 98S 762 
98E4 1 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 















055 /2 15582  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
. Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95660 
y = 1 58730  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 37  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2988762  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==·=========-====·=-====:==--===::::========= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 38 , 5  
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd doo r :  
1 909 
Marcq 
j a  
j a  
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S7 62 
3/ . m J
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=======c============-== ======-==-= = = ;:::: = 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8- 10-85 . 
Ex-weverij D ' Haeyer . 
Bestaan van deze put was onbekend . 
Halet F . , Bull . de la Soc . belge de géol . , Bruxelles , 1 9 1 3 , 
t .  XÀ�II , Mém. p . 14 .  
2 988762  
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=============�=========== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
298S 7 7 1  
98E127  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: De Leie 
S traat , nr . :  Wolvestraat 37 
Gemeente : 9600 Ronse 
Straat , nr . (put) : Wolvestraat 37  
Gemeente : 9600 Ronse 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 4504 1 
Kontaktpersoon : De Bels A. 
Telefoon : 055 / 2 1 3245 
Aantal putten : ? 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer :  98E 
Lambertkoördinaten : X = 9 6 1 40 
y = 1 60400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 34 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S 7 7 1  
R.U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====•=====�===========•==========c== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 68 , 5  ( 64)  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 924 
Putboorder : Pagnier et Brégy 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
( 320) 
298S 7 7 1  
( 100000) m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
================================-==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 





298S 7 7 1  
298S 7 7 1Z 
Ter p laatse  geweest op 8- 10-85 . 
Ex-firma Teintureries Belges NV .  
Plaats van d e  monstername ( 8- 10-85) : o p  c a  20 m van de boorput . 
Er zouden zich nog vele ( 10 tot 20)  andere boorputten op het 
terrein bevinden, waarvan de ligging niet meer gekend is . 
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R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========-======-== =-=====·== 
Voorlopig nummer :  298S 7 7 2  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: De Leie 
S traat , nr . :  Wolvestraat 37  
Gemeente : 9600 Ronse 
Straat , nr . (put) : Wolvestraat 37 
Gemeente :  9600 Ronse 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 4504 1 
Kontaktpersoon : De Bels A .  
Telefoon : 055/213245 
Aantal putten : ? 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten :  X = ( 96 140) 
y = ( 160400) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ( 34)  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S772  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============-===-c:==-===============-==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ? naar 2 1 0  
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (rn-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : ? + vernieuwd 1 984 
Putboorder : ? + Peeters 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
298S 7 7 2  
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==== =======::: ======- =====-=-==::======= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8- 10-85 . 
Ex-firma Teintureries Belges NV . 
2988 7 7 2  
Deze put werd niet in gebruik genomen n a  de vernieuwing wegens een 
te laag debiet . 
ho � 48 , 30 m (8-10-85 ) . 
Er zouden zich nog vele ( 10 tot 20) andere boorputten op het terrein 
bevinden , waarvan de ligging niet meer gekend is . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer : 298S773 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: De Leie 
S traat , nr . :  Wolvestraat 37 
Gemeente : 9600 Ronse 
S traat , nr . (put) : Wolvestraat 37 
Gemeente : 9600 Ronse 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 45041 
Kontaktpersoon : De Bels A.  
Telefoon : 055/2 1 3245 
Aantal putten:  ? 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X • ( 9 6 1 40) 
y = ( 160400) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ( 34)  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 9 8 S 7 7 3  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==-===-==-============ ===============-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ? naar ca 80 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
? + vernieuwd 1984 
? + Peeters 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
ca 10  m
3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
298S 7 7 3  
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==========�s�============�=========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resulta�en in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 8-10-85 . 
Ex-f irma Teintureries Belges NV . 
298S773  
Er  zouden z ich nog vele ( 10 tot  20)  andere boorputten op  het terrein 
bevinden , waarvan niemand nog de ligging kent . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===============-====-===-==-= 
Voorlopig nummer : 298S774  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: De Leie 
S traat , nr . :  Wolvestraat 37 
Gemeente : 9600 Ronse 
S traat , nr . (put) : Wolvestraat 37 
Gemeente :  9600 Ronse 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 4504 1 
Kontaktpersoon : De Bels A.  
Telefoon : 055 / 2 13245 
Aantal putten : ? 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = ( 96 140) 
y = ( 1 60400) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ( 34) 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S 7 7 4  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============== = ===·:=-===== == ==- =-= = = = =" = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ? naar 75 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
? + vernieuwd 1984 
? + Peeters 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
ca 1 0  m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage:  
in bij lage : 
in bij lage : 
298S774 
3/ . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
::c==,====;::;:::;======c=:::::::::-::=c:::==-=========-=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 . · POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 • OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8- 10-85 . 
Ex-firma Teintureries Belges NV .  
Er zouden zich nog vele ( 10 tot 20) andere putten o p  het terrein 
bevinden , waarvan niemand nog de ligging kent . 
2 98 S 7 74 
R.U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= =:::. c:===-=========·======= := 
Voorlopig nummer :  298S775 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: De Leie 
S traat , nr . :  Wolvestraat 37 
Gemeente : 9600 Ronse 
Straat , nr . (put) : Wolvestraat 37 
Gemeente : 9600 Ronse 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 4504 1 
Kontaktpersoon : De Bels A.  
Telefoon : 055 / 2 13245 
Aantal putten : ? 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 9 8E 
Lambertkoördinaten : X = (96 140) 
y = ( 160400) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : (34)  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S775 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 8 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHN I SCHE GEGEVENS 
T o t a l e - boordiepte (m) : ? naar 2 7 0  
Diam e t e r  verbui z ing (mm) : 2 J 9 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 8 1� 
F i l t e r  aanwe z ig : j a  
D iepte onderkan t  f ilter (m-mv) : 2 7  0 
L engte f il te r  (m) : 1 9 0  
D iameter f il te r  (mm) : :1 ó 8 
C ap aciteit pomp of c ompressor 
D iepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s top elektrode (m-mv ) : 
D iep t e  s t ar t e l ektrode (m-mv ) : 
Onderkant b o rr e lbu i s  (m-mv ) : 
Moge l ij kheid t o t  p e i lmet ingen : 
3 (m / h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Joartal van uitvoering : 
Putboorder : 
? + vernieuwd 1 9 84 
? + P e e t ers 
Boorvers lag : 
Geologische b e s chrij v ing : 
J a  i n  bij lage : 
in bij lage : 
Au t eur : 
Watervoerende l aag : Sokke l 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevo erd doo r : 
5 .  GRONDWATERWINN ING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduu r : 
m3 /h 
h / d  
Debieten ove r d e  j aren in bij lage : 
P e i lme t ingenmethode : 
Peilmetingen s t a t i s ch o f  dynami s ch : 
P e i lmet ingen over de j or en in bij l ag e : 
in b ij lage : 
2 9 8 S 7 7 5  
3 / . m J
h / j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===c==---======================-======= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 8- 10-85 . 
Ex-firma Teintureries Belges NV . 
Put werd na vernieuwing niet in gebruik genomen . 
Er zouden z ich nog vele ( 10 tot 20) andere putten op het terrein 
bevinden , waarvan niemand meer de ligging kent . 
2988775 
------ · - - - - --·- - ·  
Ve rve ri j De Le i e  Wo lve s t raat 37 Rons e 
B e s chri Jving van d e  put 
Ove rb uis � 298 mm 18 m 
Putb ui s � 219 mm 8 4  m 
Filte rbuis �/168 , 3  mm 
van 80 t o t  270 m 
D o o rb o orde l a g e n  
Waterlaug b reuk aan 12 5 m 
e n  aan 240 m .  
G e e ft me t c ompre e s e ur 19 m3 . 
G e e ft me t pom p 1 2  m 3  
Wa ters t and b i j  w'e rk ing 12  m3  210 mj 
van 0 t o t  13 m ve t t i g z and 
van 13 t o t 42  m kle i  
van 42 t o t  6 1  m zand 
van 6 1  t o t  67 m hard me t merge l 
van 67 t o t  80 m ver� t e  ent zwart 
z and 
van 80 t o t  8 5  m o h i e s t e  
van A 5  t o t  270 m z ac ht e zwart e 
s te e n . 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=:======================= 
Voorlopig nummer : 298S 776  
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 




Telefoon :  
Aantal putten :  
Nummer : 







Moreaux P .  
055 / 2 1 3 8 1 9  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 96600 
y = 159600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : ca 38 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S7 7 6  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====-== == = = = = :=. = = = = = -= =======c.:: e�== :::===== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 63 
Diameter verbuiz ing (mm) : 220 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : p 1 , 15 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 957 
Putboorder : Vyncke 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





in biJlage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
0 , 5  
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
298S776  
ca  60 m3/j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=-======:=====--==----===:c -=::::-=-==-==:= ====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 9 8 1  
Uin. van Landbouw 
De Zwamdraad 
Ter p laatse geweest op 9-10-85 . 
Ex-weverij Van Butsele . 
2 9 8S 7 7 6  
Deze put ligt s t il voor industrieel gebruik van ca 1 9 7 0 . I n  1 980 
werd de put weer in gebruik genomen , doch enkel voor huishoudelij k 
gebruik. 
ho = 37 , 34 m (Celis , 1 967) . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
298S763 
98E43 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  











Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische · kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X � 96080 
y - 159570 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 37  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S763 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 4 1 , 15 
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : · 
Uitgevoerd door : 
1 9 10 
Marcq . 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
298S763 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
====:-=====:::.=-=-===-==-==================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur {h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 9-1 0-85 . 
De ligging van dit bedrij f werd niet terug gevonden , het bestaan 
van het bedrij f was ook al bij oudere mensen onbekend . 
Halet F . , Bull . de la S o c .  belge de géol . , Bruxelles , 1 9 1 3 ,  
t .  XXVII , Mém. p . 14 .  
2988763 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=================== -==== ,=== 
Voorlopig nummer :  298S764 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 











Aantal putten :  2 
Nummer : 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten: X = ( 95550) 
y = ( 1 60300) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : (35)  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S764 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====z=======z====================�== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 65 (75) 
Diameter verbuiz ing (mm) : 400 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Nagelij kbeid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 936 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd doo r :  





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
298S764 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===========••=====K================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest  8-1 0-85 . 
Deze put was voor de fabriek gelegen . 
De hele fabriek is afgebroken , momenteel bevindt z ich daar een 
parking . 
2 9 8S 7 64 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer : 298S765 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Delbar 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : Kruisstraat 25 
Gemeente : 9600 Ronse 
Provincie : Oost-Vl. 
NIS-code : 4504 1 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 2 
Nummer : 2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = ( 95550) 
y ... ( 160300) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : (35 )  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S 7 65 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==-============-=:=======:======-=-========= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 66 ( 80) 
Diameter verbuizing  (mm) : 400 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter {mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLÓGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 936 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
298S765 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 298S765 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8- 10-85 . 
Deze put was gelegen achter de fabriek.  
De fabriek werd platgelegd , nu bevindt z ich daar een parking . 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 I eperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=================c===:=== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2985766  
98E60bis 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 








Delbar 0. , Teinturerie "Le Soleil" 
De Nassaustraat J. 15 
9600 Ronse 




2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95 1 80 
y = 1 60150 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 29  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S766  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Ieperiaan en/of Landeniaa 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=:c:=======,==c: ===·-============-==·=-======= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 39 , 5  
Diameter verbuizing (mm) : 200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 




j a  
j a  
Halet F .  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Ieperiaan en/of Landeniaa 
in bij lage : 
Uitgevoerd door : 






Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 98S766 
3
/ .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Ieperiaan en/of Landeniaa 2985766 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
========-=====c:=·====================-== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 15- 1 0-85 . 
De heer Delbar wis t , via bediende , te melden geenenkele put te 
gebruiken , noch te bezitten . De heer Baeke van de f irma Cambier C .  
beweerde nochtans zeker te z ij n  van de aanwezigheid van verschillende 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
============-=--====-=c:==== 
Voorlopig nummer : 298S767 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 




Telefoon :  
Aantal putten :  
Nummer : 
Delbar R . / Tarde! PVBA 
Rode Mutslaan 103 
9600 Ronse 




mevr . Delbar 
055 / 2 1 2368 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten :  X = 93900 
y = 159700 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 27 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S 7 6 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=========-:::==========-=-=====-'::: =c:====::=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 120 
Diameter verbuizing (mm) : 2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 80 
D iameter f ilter (mm) : 1 68 
Capaciteit pomp of  compressor (m3/h) : p 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 













in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
298S767  
3/ . m J 
h/j 
R.U.G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
= = = = = == ====-==-==== = ·= = = = = = = = =,===== ====·= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duu-r {h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 







Ter plaatse geweest op 8- 10-85 . 
298S767 
Plaats van de monstername (8- 10-85) : uit steeds lopende metalen buis 
op ca 5 m van de �u� .  
Wateranalyse :  NH4_ ' 0 , 1  mg/1  N03 0 mg/ 1  pH : 8 
Fe : < 1 mg/1  
totale hardheid 1 4  °D 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
cc===========�========== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
298S768 
98E132bis 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Delbar R.  / Tardel PVBA 
Rode Mutslaan 103 
9600 Ronse 
S traat , nr . (put ) : Rode Mutslaan 103 
Gemeente : 9600 Ronse 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 4504 1 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
mevr . Delbar 
055 / 2 12368 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 93900 
y = 159700 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 27 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S768 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====-=-=========·=::-=== ==::====-==-=::.=:::::: ::: === 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 33 
Diameter verbuizing (mm) :  eind 250 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 930 
Spiers 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S 768 
3 ; .  m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
====================�==�============ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 




Ter plaatse geweest op 8-1 0-85 . 
Een van de drie Landenlaanputten van Delbar is verzand en buiten 
gebruik, het is niet duidelij k of  het hier put nr 768 , 769 of 7 7 0  
betref t . Uit een van deze drie putten werd een monster genomen , 
ook hier was niet uit te maken om welke put het ging . 
Plaats van de monstername ( S-10-85) : op ca 50 m van de boorput 
uit constant lopende PVC-buis . 
298S768 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======:=.=-=:==.====-==�=-=== 
Voorlopig nummer : 298S769 
Boorarchief B . G .D . : 98E1 32 2de vervolg 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
Delbar R . / Tardel PVBA 
Rode Mutslaan 103 
9600 Ronse 
Straat , nr . (put ) : Rode Mutslaan 103 
Gemeente : 9600 Ronse 
Provincie : Oost-Vl . 
NIS-code : 4504 1 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
mevr . Delbar 
055 / 2 1 2 368 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X c 93900 
y 0:: 159700 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 27 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S769 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg .1 )  
= = = = ==-c=-=====-==-=:::: ===:==== =========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 40  
Diameter verbuizing (mm) : eind 300 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1935 
Vereecke 
j a  
nee 
L andeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Pe.ilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2988769 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 2985769 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====:;========,==·====:=,==::======== ===:=-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8-1 0-85 . 
Een van de drie Landeniaanputten van D elbar is verzand en buiten 
gebruik, het is niet duidelij k of het hier put nr . 7 68 , 769 of 7 7 0  
betreft . Uit een van d e  drie putten werd ook een watermonster genomen 
(zie nr . 768) . 
Ook hier is het niet uit te  maken om welke put het ging . 
A r!:ilo ot sablo vort 
. .. . • • • • • • 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
============�-======- ====== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B � G . D . : 
298S 7 7 0  
98E132 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Delbar R .  / Tardel PVBA 
Rode Mutslaan 103 
9600 Ronse 




mevr . Delbar 
055 / 21 2368 
4 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = (93900) 
y = ( 159700) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 27 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S770  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==·=========-==-= =====-===========.=.===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 30 , 9  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 928 
Spiers 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 




Debieten over de j �ren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a 
in bij lage : 
298S770  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8- 10-85 . 
Een van de drie Landenlaanputten van Delbar is verzand en dus 
buiten gebruik, het is niet duidelij k of het hier put nr . 76 8 ,  
2988 7 7 0  
769 of 7 7 0  betreft . Uit een van d e  drie putten werd een watermonster 
genomen (zie nr . 768) , ook hier is het niet uit te maken om welke 
put het gaat . 
2 9 88 7 7 0  
't-1- . • 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= =
-= == = ========·=====-=====::.= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
298S 7 7 7  
98E l 4  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 










Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X • 95630 
y = 159970 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 37 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met juiste ligging , in bij lage : nee 
298S 7 7 7  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====•=====================�=======�== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 7 3 , 4 1 
Diameter verbuizing (mm) :  360 eind 280 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 888 
Van Ertborn 
j a  
j a  
Delvaux 
Sokkel 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S7 7 7  
3
, . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 2988 7 7 7  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======•a===s•========a•=============c 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Delvaux E . , Ann . de la Soc . géol . de Belgique , Liège , 1 89 1 , t . XVIII ,  
pp . 182-193 . 
Halet F . , Bull . S o c .  belge de géol . , Bruxelles , 1 9 1 3 ,  t .  XXVII , 
Mém. p . 1 3 9 . 
2 9 88 7 7 7  
Cervi c o  G6oloeiquo 
• Dclvo.m: do Dolciqua 
4 ( IX). • r; o .  854:) do Delv�u:t 
(D Puits ert é o 1 en d e  j·:�l'" .Dop chi e -Dcnon o t fo.br i ca.nt do . t i " DUO ; • '  . .. . 
. ·:. 
. . Dv2 
rue dea Jard ina ,n o�28 . 
. La cot a d 1 nltitudc do 1 • or if i c a  êst �7 m .  
. Trnvau:� commen c 6 a  le 1ó  f �vrier 1808 . 
La 20 on oot à 1 0  m . d e  �r ofondeur . 
• •  t 
: . . 
. . 
.. 






Qua.t ornairo . • • • • • • • • • • • • Sm25 
Sc.ble Ypróoi�n • • • • • • , • • • • 5r.t35 
.1\.r � i l e  o. 1�m6 0 .  • • I , • • 
' 
. 
Le 22 on est à lóm50 . 
Le 27 on est à �2 m� : a1�eii o ;rla.ut i quo . 
Tubnee : Om� d o  diamàtr e ,  lone de zo mètreo . 
11 Orn28 ·, 11 J uoqu • au ra bot • .  
à 35�20: Se�taria. 
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. I 
· : /· Equil 1br o ot at ique à l5m60 óouo la aurfaco . 
Pas un cra1n d o  sa.bl e . •  
Eau blan chi O t  puis l impid e .  
. . Coupe d ' après van Ertborn t 
1. Linon oo.b1 eu."'t j a.une • • . • • • • • •  7 . 85 
2 Cailloux roul é s  de cilex f cr�u-
-
' ' cinoux et c .  • • • • • • • • • • . o  . 1 5  
'3 So.bl o crn.ve1eu."'t çris-j o.una . • • • • 5 . 20 . . 
3 Argile sabl ouo e a p . do mi ca • • • •  4 . 6 5  
'> · S eptar1a , PY'rit o ot O :l:J C::1ont c • • • 0 . 22 t · Argil o a chi a t c tde , pyrit o • • • • •  7 . 7S 
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0 . 55 
l . 75 
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0 . 6 5  
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: blano bleudtre n l'interienr, si 
011 ne CODOI\ÎBBI\Ït Jes t\chnll • 
tilion a du fornge V erlindcn. 
' . Noua no po11aódona nucun 
óohnntillon ansceptilllo d'ètro 
rapportó it. cotto nasiRe. No 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
298S 7 7 8  
98E8 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 










Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X • 95750 
y = 159650 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 42 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S778  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================·=-============= ==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 47 , 5  
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig:  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1869  
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
nee 
j a  
Delvaux 
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S7 7 8  
3, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=-============-== = :::= ======·== == =======·= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Delvaux E . , Ann . Soc . géol . de Belgique , Liège , 1 883-84 , t .XI , 
(Mém. ) p . 14 .  
Halet F . , Bull . S oc . belge de Géologie , etc . Bruxelles , 1 9 1 3 , 
t .  2 7 , (Mém. ) p . 1 38 . 
2 9 88 7 7 8  
:.\JJ. v r· ,·· u ��- e 1 '  e- r  i :, i e L: :  •18 r-: . 
Er o f  cncl r.; ·..:�r .:..;.0 s o :. tu:' : 4 ?; ;:I') J 
A�r �t � �: n s  l c  8 h o� e  v er t  l un d �n i �n .  
2 9 8S 7 7 8  
· . . ·2> b l· t;: c� cl i t· r "" e:  i- l ' lwur e · · ' Pc;.u d c· "" C' · 'n ., ;; .  �L 4 m .• :::: ous �. l .::t . !:{'tt:r f��(� �· · . .. . · ::�· �."-' :� . . . _ ... _ . .  ! . .  : ..... � .. � �" -. J � ·- , .  �· �- . , ·, -· . � )ELVAUX . - Ann .so���--da_-;.e.J...;4ue .:.iét:i�,.l;t;Sö-84 ,t .n-;-'(iiénr� ) , p  .14 .  
IV. - Pnits artcsicn de l'Etabllsscrncnt d e  M. Douchio-V ormculan, 




,. 0 i= ' � c::: ' 0 ... 
. . 
. . r. ' 
l'Ue de la Statio11 , _dB; à Renaix. 
FORAGE EXÉCUTÉ EN 1869. 
. . . 
(') Long. esl, �0 m • . Lat. stul, 4ä0 m. Cote de l'orilice + U.OO. 
-WI�ESC�l: ;.�N DE� ROCIIES . 
El -= • . u • .. . .... 7. 
{ ; t Niveau de l'orilice . 
I 
..: · l'ROFONDEVR "' � "' � 
I -< de à "' 'I» 
)) 00.00 11 
2 Arrl':lé dans les sa bles verts Jan-
·. Tertiaire.� deniens à Ja prorondeur a hso-lue de.  ' • » J) 41.50 
. 
· · On n'a pns suivi les trnvnux de forage, ni pris de notes. 
: ' 
., 








- 5.5 o .  
L'eau est en équilibre statique à 111 m. sous la surface, soit à 
.. l'nltitude + 28.00. 
On obtient un débit de 35 heetelitres à l'heure ; l'eau charrie · 
·parfois rlu sable :vert la�denien. 
( I )  Origine ties �oortlonnécs : In 
_
lour tie la collégialc tlo ncnaix. 
. ' 
. . 
6. t·� ü 6.ol o �d e  , et c  . . l,:C' ux r� L i. �' s  , 1 ��.1 3 , t  . :: ? , ---- ��-
8. P u its de l ' us i n e  d e  M .  D opch ie-V e r m e u l e n ,  ruc de la Sta­
tion, 1 58, à Henaix. [i'oré en 1 883. Cote + 4:2. 
Prnfondeur totale : 4i .öO mètres. 
Coupe oéologiquc : inconnue. 
I 
. ... . I 
· i . . �l. 
·. ' l 
' . l i 
I I ·  · '' . I . . i · 
. ... [ ' I ' 
. .  , 
• ' r d  . . I f 
" ! I 







R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 · Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
:::;::-== = = ========= = = = = = - = - = =  
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2988779  
98E15 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 












2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X � 96180 
y = 159530 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 42 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S779  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 ) 
======-===============-==-======:::==-===-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 7 2 , 2  
Diameter verbuiz ing (mm) : 500 , 430 , 360 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 8 9 1  
Van Ertborn 
j a  
j a  
Delvaux - Halet 
Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
298S7 7 9  
3
, .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T  I N  F .O R M A T  I E  (vervolg 2)  
=====��=====�=====··================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9- 10-85 . 
Ex-f irma Bataille et Deselle . 
Het bedrij f werd afgebroken . 
298S779 
Halet F . , Bull . Soc . belge de Géologie , etc . Bruxelles , 1 9 1 3 ,  t .  27 , 
(Mém. ) , p .  139 . 
J?J, . IllilUJ.X 
l 5  ( IX) a :J O LlC25 d e  :Uol vo.w: 
G1 
' 
Cot e d e  l ' or if i c c :  42m50 .  
2 9 8S 7 79 
D�rvi o e  C é ol ociquo 
do .Bolgi qua 
Co�en cé l a  25 avr�l ,fini l a  ll j uillat l89l . 
• 








T crre v6c6tale • • • . • • 
Sable arc il eux j auna . • 
Sablo bl euntre argil oux 





Ar� i l o  'Plal)� iq,Jo bl ou!ltra • 
. Arc i l e  pla.st i qua + du:r nveo 
• • 
• • • • • • 
. ' . . . . . . . . 
• • • • • • • 
• 
• • • • • • • • • 
o . oo 
0 . 45 • ' 
l . 55 
5 . 3ó 
• • • • • • • . 25 . 60 
un e  p i orre . • . S4 . 50 . ... . .  
Cot os 
·1·42 , 05 
+-10 . û 5  
+.ZI7 ·l� 
+1 7 . 00 
+8 . 00 
-l . C>O 
8 
Arc:il o bl eulttro sc.bl eus a .  • • • • • .. · • • . 44 . 00 -2 . 50 I Un sil ex n oil.• ct l)la.t 
.





1 0  
I4 
J. 5  -
• • • • • 
•
• 
Sal)lo ve:rt o.vo o  zones c on crót ionnóes . ·• • • 45 . 00 
Sabl e  gr i s  foncé p i crr ew. • • . • • • • ·• • •  46 . 20 
So.blo c;r i s · foncé ; ·• . . . . . . .. . . .  ·• • •  48 . Z>5 Sablo vert fin (nappo o.quifè:�.·e )  • • • • • -. 50 . 215 
Arc 1l.e p i errouc e . • • • • ·• ·• • • • • • • ·• 5 4 . 1 0  
Arr, ile Gnhl cuo e · .. .  ·• · •  • ·• • • • . • • • • •  G l  .. SO 
Gil ex VOl•di s • • • , • • , • , • , · • • ·. 62 , 85 
-�. 7Q 
-5 .• 85 
-7 .• 85 
-1 2 . 00 
-1 8 . 7 0 
·20 .• ;j5 
·21., 00 
l G  Crai o cri oatro fon u il if o r e , s il ox cr i s -n o ir 6 3 . 50 
Pist r o  er i s o  t endr e • • • • • • • . • • · • • - . óG . 90 
Crai o ave o  s il e': gr i s  et n oirltt r e a  ·• • •  · • · , 67 . •  28 
Crai e vord�tro (Tourtia ) . •  · • .. • • • • • • . u8 .l.9 
� . . · -21. 40. 
c :  -1-2. o • -24. , 7 8 I 
l ö  . � -25 . û9 
l0 
20 
. ":'iï ::::::. , .. r) � .c.. -
"!· . ,  
· ·Tubae;e · - Diamàtre : Om50 ·juDqu ' à  1 7  rn .  
0.aJ.4ZI "· . 5 5mG O 
Om36 ... 65m20 
I • 





· "' � .: . : ' 1  • . • · 
: •  " . .  , . 
. -: . 
l6 ( auit o) _ F.� . � Pull . Goc .belse d o  Géoloei e , et o .Druxelles ,l9l3 , t ,27. . . (uém. ) , p . l�9 . 
. . . :• 
. .  
· : : W. P u i ts d e  l a  fa b l"i q u e  d ' a p p l"êts et · d e  tei ntu re l"i e  · d e 
· M M .  B ata i l l e  et D es e l l e  (a1 Lucl lcmcnL propriélé de M. Dubus), · ; 
· · :� venuc des llêlrcs , à Henaix. Foré en iSO l par van Ertborn . 
. 
Cotc + 42.50. 
Pro{ondcur totale : 72 .20 mètrrs . 
.. Cori11c ytoloyifJIIC : voir tablrau 1 1  de cc travail . . . . . 


















. . ·  . . 
-
· ' 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
a=========•=======�====== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
298S780 
98E92 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 













2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer :  98E 
Lambertkoördinaten : X s ( 96 180) 
y '"' ( 1 59530) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 42 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste liggin g ,  in b ij lage : nee 
298S 7 80 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=-==·==============-===========·===-====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 30 
Diameter verbuizing (mm) : 400 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 13 
Putboorder : Marcq 
j a  
- Flasse E .  
Boorverslag : 
Qeologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
Halet F .  
Sokkel 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
298S780 
3 1 . m J 
h/j 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===========��E==================mm=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9-10-85 . 
Het bedrij f werd afgebroken . 
298S7 80 
i�N A I X 
. l e t  
r iX )  
. t orn ;l i re 
· r,w i en (Y c )  
, è_ c:m i Ón (Lld )  
· o n  i o n  
u l' i n n 
t; () "1n .0 ) "'- '"' • · V \.  
(Llc ) 
(�r2 ) 
J an v i e r 1� 13 
P u i t o  tubó c r cu s� h l a  t e i n t u re r i a  de M . Dub u s � B en a i x , · 
par Lt .  gm i l e  P l t;.n n e , c o n G t ru c t eur , 3 8 ru e cl u D el v·� u èr e ,  à 
3a J. z i n n e a  � � am u r ) . 
� c h an� i l lon n r e c u e i ll i D  p a r  l o  c h ef n on d eu r  W . � er �u e t . 
� o r a g e oxó c u té � nec , n u i v i par V . C o l l � rd , c t r epóró par 
E . D ou r c eo i a .  
. . r· ·.J su mtj e 
L a  co up e dó t a i l ló e  s e  t r o u v e  d a n n  l e  d o o n i or m in u t e  
r. imon • • . . . . . . . . 
Arr; i l c  s r i M?  p l a s t i qu e .  • . • 
:::idbl e .t: ri o  
,.. 





. . . . . • • 
. . . . 
Ja b l o  a re i l e u x  a v e e  n i l ex r o u l•.J n  ' l a  'b a n e  i: • . 
3i l cx h royu n ( Rabotn ) • • • . • . . 
Ars i l o  g r i s e o n c t u ou s a  ( al t�r a t i o n ) .  . . 
Dób r i n  d e  s c h i s t os s r i s-b l eu at re • . . . 
. • . 
. . . 
P ro f a n d eur t o t a l e :  • • 
� i v e a u  d e  l ' c � u  n e u s  l c  so l au r cp o s : 
en po!:lpï::.n t : 
D�b i t : 3 0  m b t r e n  c ubeo  h l ' h ou re .  
D i a �:èt r e : Om4 0 . 
87r.100 
6 5r.10 0 
E p a  i. n r. ,)u r �' 
l;i. èt r cs : 
• 6 .  00 � u t  
• 4 1 . 50 
12 . 15 
. 3 . 80 
. 8 . 5 5 
4 . 00 
5 4 . 0 0 
. i30m00 
( :Ju i t e )  F . H al e t . -D u l l . d e  l a  :Jo c . b el c e  cl e  s0 o l . D ru x e l l on , l9 l �; , t . :.\ÄV I I , i .l •. 'm . 
!J o l4 R o  
• 
1 1'2 .  P u i ts de la tei ntu rerie de M .  O u  b u s ,  n\'r.nuc t ics lh\lrcs, à 
1\Pna ix .  Fo rt! par  M .  Ch .  Man:q en JH I : : .  Col t • I ·  -I U . io .  
l'rnfi•wlt•llr l• •la [, ·  : I :·:o mt!ln!s. 
CtmJit: ur'oi"!fÎtfltr' : \"O Î I' la hle:m 1 1 1ln Ct� tra\'a i l .  
llt'IISJ'Ï!f l lt' lll r ' l l / .� hytlroloy itfllo '.� : \'O i r  tabh·au  1 1 1 !Ie c e  l ra\'a i l .  
. . : . ,  
I 
J 
. . l 
c.. 





. I I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t en Landeniaan 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
P U T I N F 0 R M A T I E 
298S781  
98E2 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Dupont 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : Gefusilleerdenlaan 







Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten :  X = 95610 
y = 159430 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 48 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2985781  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t en Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====-==-==-=-===== =-=,=====-====-===-::=.======== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 72 , 45 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : . 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 




j a  
j a  
Halet F .  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : Krij t en Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
298S 781  
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t en Landeniaan 






6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Rutot A. , Bull . de la S o c .  belge de Géol . , Bruxelles , 1887 , t . I , 
p . 3 1 . 
Rutot A. et Van Den Braeek E . , Bull . de la S o c . belge de Géol . , 
Bruxelles , 1890 , t .  IV , pp . 186- 1 8 7 , (Mém . ) .  
Halet F . , Bull . Soc . belge de Géol . , Bruxelles , 1 9 1 3 , t .  XXVII , 
(Mém . ) , p . 137 . 
298S7 8 1  
·. 
·. ·  
· :.· . · · . . : . j FORAGE EXjl;CUTE EN t'f;VmER-AOUT 1 882 1 .. · · ·. 
I ' .  o , - • ;., • , o < • ... o ' • I I · · · . . .. ·2·9 .gs7:s :�. : · : : .  ·. · :' · ! ' -;;�-:;�-;'7""· "" .. --.....,,_"_-;-_..�..,..,..,.,..�======="":"'=" 
.. 
"". " ""ii""""=== ..... ""i'""-""-,.,.·=- .: ' 
.
- '. .. .. .. : · · .::: :_.: � . : ··.: :' .";' · : ·. : i 
(") Lonp;. occ. DO m. ,  lal . &ud, G70 111 . ,  cole de l'orilice + � 7mä0 c. 
� -.;� DÊSIGNATION 
DESCRirTION DES ROCII&S. � l =r=h=
O=F:::;O=ND=E=U=R= o'��.��.. . .: :  -:··: . . . .. .. . ... . ·: � f. , �.H DES coucnEs.  � de j TUDE. . . .. " . .  l ; � � .e; lt "' e  
. ' 
. . . . 
. .
. . 
. . • 
I Modcrnt'. l llumus, Lcrrc végétale, déblais. 
Qu Ie  ·n · r 1 . I.imon, !ia bles argilcnx reman iés a 1 aar • I el cail loux de silex rou lés • • 
I 
.!. Sahl 1• � P:•�,;agc inscnsibl� des Fahles .. · 5. c es ypré yprés1cns lt Nrtmmu/a/r3 t'lnnu/q/n, 
0.50 ' 0.00 0.50 -'7.00 
�.00 0.50 . 2.60 45.00 
· l r.1 �u
ns .,511NI' • I• l 'ar�i le sablcu�c. �ris hlcu:ilre1 c r11 ;o um-� . � cl . 1 1  1 ,11 1 '1 1 mh:acce ; lr:u·cs e Lurrllc es • , " 11 1 tl P anu· I '" niJI'Pil nqrt ifère non ulil iséc llaln. . · • · i.GO : :1.50 
' · . .  





. . .  ; Argile ypré-. • sienne, sa bleu-: l se, II (IOUS6Ière · · · b de mica. · ·· 1 -. I G 
· . .  
: a:: . ��· ,. � 
A r�;ilc sahlcusc nncl  ll JIOIISSièrc 
dr. mica, �ris bleuMre,  Lcrne, los­
sil irèi'C sur une é1H1isseur de O.äO c. · · · 
On :1 recueilli :  Oslrcn •ubmina, Oesh. 
Oslrta rnrilnmclla var. minor 
Desh. l") Pee/en corntus, Sow. 0 .1)0 
M ême nrgile sableuse, renferman� 
de� 11arties concrélionnées avec 
nombrcux moules de lurrilelles, la· 
pissés de fin� r.rislanx de pyri le ; 
la couche fossilifère a une êpais­
seur de .0.04 c. • , • • • • .  o.so : 
5.10 6!00 4 1 .50 
6�00 . 6.80 · 40.50 
M �me argile, �:ris te1·ne, ne ren­
fermani pas de fossiles ; on y re· 
marque des Iraces limonileuses. • t,C10 . 6.80 8 .00 59 .50 
�lême árgilc, gris l erne, sans � 
fossiles ; on y remarque llrs traers 
limonileuses • • • • • • 
Ml:me observation . � 
1 .00 
i'.OO 
8 00' 0.00 38.50 
9.00 1 0.00 57.50 
M�me observalion· • LOO ·tO.OO' 1 1 .011 DG.50 
(') Origine des coordonnécs : lour de la collrsialc de Rcnaix. 
· . . . . .  
I • o l  
•• 
' ' ' I 
I 
• ' • • 
• •  I 
. . . .. . ." • • I • r , • • r I •, ·' • . . . : .  -:: .. t . .. ' . · . .  
.. 
. .  : ,_ ·._ •. : .. � .  
. . .. 
. " . - � • t : • • 
.
. . 
. . . . . . . 
.. · ·  . 0 • • • 
• : 'J 
. · . . . 
. .  , ' 
� . . . ·� . . . 





. . ·. I 
. . 
. i . ; : . � . .  ' 
• ' •  • • I • � 
. . . . · ·, . . .  · · ·  .
·. 
• .... • ' / o• •• 
I • ,' 'o • • . • 
' 
. • .J: � .. . .: . ' :; 
. · . , l ··. �
· 
.' . .  : I . . · 
· ! • ·  
. · ' ' 
· '  · · :  0 • • I. 
·. ,, .
·
· · . •/ i 
. . . · . ! .· � : • ! . ·· . ·
:
i .. ' 
I . . 
': ', I � I  ', o · .·: • •l • • • . ... • , ' . ·� . . ... '·: . ·. . .· '· . . .. . 
·. � : ·> .. :. ;.: . · . ··�:� .· · · .. : · ·;. · . . ' 
• . I • • : • • • I 
·
.
· .  
. ·  ·. . . . . . 
· 
.
.. ·· . · :
·
. 
· . ) 
. •. I 
. ·.
· 
. .-. .. : r 




('1 Dam la tranchéo du chcmin tin fer, á 1'0. · tie la �;are, u quci1Jncs mèlrea de no.tra sond a s
,
��
. . . ',· · . . . . • · · . •. '·( on a rec�_t:i!li • ee. niveau Xnmll"l"l' bi•J>illlnt,., llcll, O.ttrca rarllamel/11, Dosh., nr. m=-"ot. _· • • • L.J, . . . . . . Oo•' •• 
• ��- I : · · I 1\ � 1 · .' .. ·.·
· 
. . 
: .· ·- · Argi le gris lcrnc,  sahlènsc; plu:�
· :-:-:" · · :· .. .. .  ·---. ' 
I · ... i durr. «lne cel le  d éc•·He sous les 
· · ·
. ·. . . 
. .. ,· .· .Q;_ . . • . numcros prét:Mcut� ; on y trouve 
de ll�Lils septaria cy li n clr iqnes hru- 1 , ' ·. • • • • nl'llrc�. faisant effervcsccnce dans 1 ' · j · , 
1 1  
. i . I 
, . I 
. . 
I 
1 2  
. I I : · ; · U 
t r· •• 
les acic.les • • 
· 
1 .00 t i .OO ti.OO SS 50 ! · · . . h; 
.
·
: . . . .  ;, . . . . · ..t·  
Ar�ilc sableuse, lrès fine,  
�;ris terne, 11 poussière de mir.a ; 
la r.assurc est rmhconchoidale ; clle 
renferme des septaria nombreux, 
de f01·me ovoïc.le, c.lu volume c.l'une 
noi�elle ('). 
M ème ar�i lc, u n  pen p lus sa­
blcusc qne la prMctlcnlc,  ll r.assure 
u nir. ; on y uhservc nn banc de 
4.00 ti.OO 
. ;  · . . ; . .
.
. . ·:� . . . . . ...... J i . " ., 
IG.OO 5 1 .50 · .· .  �- .·:: ·.;z, .. , ·· : � .. :.--
J ';J'o.. 
Ar�ile ypré· 0.'20 c. à 0.30 c. rornu\ d'Osii'Cil 
1'-ienne, sablcu-, rnrilnrur/ln • Oesh • • bivalves, bicn 
se, il llOusslère consenée"' • . 1 .,0 16.00 1 7.-lO 
de mic.a . 
. . , 
� . 
. I . ' 
Ai-�:ile moins sableuse, avec: tra· 
ce11 de pyrilc • • • 
Minc:r.s lil' de 11ahlrs a q;ilr.ux, 
lins,  inlerr.al<\s danr; l'ar·�ile oi1 ils 
formcn 1 11arfoi!' des lenli l l�s c� même 
de sim ples li gnes lliscontinues • 
Ar�ile heaucnup moi n �  sahlcnse 
qut� les ér.hanl i l lons p rét:ê•lclllr;, 
rl f:'YÎCill plaslique , JIII ÎI\  COIIIJI3Cie ; 
1:1 ��1 !\SUrc l rrc(jul iére o lfre c l l:s t ra­
ces de Jlp itc ; cllc renlcrmc lOU· 
jours de I� JlOUS�iè l'fl c.lc mica • 
�lt ,me aq�ilc, plus sahlcusc, sans 
pyrilr. • • . • . • • 
1 9.00 
· ,' ,. 
1 .00 10 .00 '20.00 �1.60 
.· . 
1 1 .00 20.00 ;, 1 .00 
' l .OO :> 1 . 00 3 :!..00 






1 5. fi0 
' 
'1J ; . 
J 
: : d 
. : � · ., 
' . . ( . j .  (') l .r pin� �nuvrn� r.�R cnnrrtllion� onl pnur j>Oinl t�o th'parl nn nma� : tlo �������rn or�:nniqn� L ' · ·, � 
· • • · • ' • · ·• ·• . . . . . � . I .. 1 . . . .. ,l .. l ln•  u u  un Inhul� llui,Ci ut•AUH,hln rln ru"'o",11r ." ../ 
. . · 
. ': I . ' i . · · I . . . · .  · · :· 
.
· 
·. · I · I  ·· I ' · 
. . =. ' J 
. ; 
' ·' 




. . . . .  . . .. - �· . 
� . ( SUITE) r,o�:� �· -DË�IG�;;�N . .. . ., ..:. r . ri\OJ'OHD�UI\ 
• • r ' I •, ' ;  - -- .. :::s, . . ' 
I . con .









. : ·<�: . 
. : 
. ·' ·: ';. .  
. . .. . . 
. .. 
.· 
• . .  , · 
. . . .. 
. · 
' . . • . .  : . . . . 






ltF.IiC:hii'TION llt:N I10CIIf:li,, 
d e· · · :, 
p',U,TI 
TUil� • . . . • '  · -: � � nes coucm:s. I .;, Fi  I � ��--------�-----------------------+----�--��--�----1 
· 1 � Aq;ilc :1\'cc lissm·es tapissélls de 
, ,  . :·': . . ·· · · . . . . ' • ' · .. ·. ·. 
,: � 
� 0 I : 
I G  ....... : Ons ':rislanx de r•Yf'iln ; 1 • fn� dnre,  
Arj;ile ypré- moins sal.tlcuse que la  précétlellle . 
slcnn1• &a hleu- · 
t 7  • ll _., iè · Arl!lle hleuP, l rès peu &:�hleuse, : ·.: �t· 1'01��51 re :l!iSr;t len:wc ; pl:l�liiiUC OU trl\s uurc 
· d B 
e lm ca. · , . · suh·ant sou dr�ré cle &icdté. C'est t ' . · ' Ie 1Hl5sa;;e de l'aq;ilc ul.tleulie · I& ! ... ·· · J'arcilc compacte tJ) · • • 
: • • �� � • . • I 




Ar�ile �:ris ardoisc, COnlJI:Icte,  
. schisloïde, lrès leuar.e, se polissant 
dans. la coupure • • • • • 







. . . . . : . � . . 
' G.o'O o5.00 . , t ,OO 
,• ' 
o0 I : : t � 
: .· ·: :· . · . . ·. ·. ·. .  . 
.. 
· . ... �--:. �; ·.: •..• . .... . . I , . • ,  • .. 
� 
. .  · . ... .
. 
. '• I o* ' \  • . . .. . . .. . . . 
I , ' 
6.50 
.. ·. 
: ·' . 
·' '  ... • ,. 0 
•: . 
. .. t I  'o 
• t . . . . . . ... . . . · : . 
. . 




: i Al'lllle �:ri s hlcu :mlolse, rom­pacle, :1\'ec J i�:ncs lcr•·euscs jaun[t· 
l res, lillr une lwureu•· llc 0. 25 c. et 
montrant des - lint'olcs, .nmas o u  
JIOÏIIIS UC [!lliUCOUie; l rès dUI'C !j U:IIId 
clle esl sèche, cllu happc fortemenl · 
!I la lallllUC cl cric �;ous Ie forel (2J. 








• I I 
A r�ile y1iré� 
20 sir.nne, com· 
- pacte,schlstoi-
. .  !.Ie, · :\;  ', 
A q;ilc scmh lahle !1 . CPIIe décrile 
n• t 8 ;  les coudtes de cl:wconie ont 
unc Cllai:;se�r totale l lc  0 .  t ü  c. . . 
.. ; .. .. . . .. 
. ; . ··� 
. 
' • . ' • 
' 
... . , . . 
. 0.50 4Üi0 43.00 
. . / 
0.50 . 43.00 




. .. . . . 
. . : 
. •. :; 
. . . · :/ · .' : : �-. • •• - • • f •. : .. 





· .. :�: 
.
.. :.:- 1 _; ! : : . , I .: . . . . 
\ . Mème argile,
' 11 r.assure inégale, ' 
. . . 
.· ' · · .. .: � 
• •• · ... � • ' t • • . .. . . ' . 
: . . .  .. 
I •,\ '• 00� .: : : · :, 0 
&chlstoïde, se J•OiissauL l.tlen dans 
Ja COUJIUre , , , • , , . 
i 
0.50 4Ui0 ".00 
I ·-. 
I o • ' 
a • ',· •• •  :_�: : • • 
Arcllc comt.:•cre, �trls lcrne , JlliS· 
sanL au c•·is uruMll rc, llvec quchJues .: . 
gr:1im; • •·/os lins, de . silex noir et 
liuèoles 5al.tleuscs micac�es. 
: ,· : '-;. _ _ .. , 
. · · ' i3 . . . ·; · , .. : A rclle gl'ls �lci1, 11lus Jll�srlqu�_ �-=+-. •: ---:-., .-.---1··;.:.- j ,hhl ióm 1iä"de-que faï•i;èé�clenté , 
, . " · · · teu�cc et cl u re • •. • .• 





·.1 i • , .• 
'/,. 
. . . . . 
!.50 =; 00 
�:. 
. 
·;. -� . 
. . · · · , 
' I . :) . .. . , 
. .
. 









· •. • , • . • . r . I  
. . . : • . . . . ... , . . 
1 '  I • · S • • ' 0 • • • 
·. . ' . . .  
· . . . . . i . . .... � .. 
A rl!ile gris somhrc, nvell,l tarlies 
s:�hlcn:;e:; lt l!lémcn ls llns ; malus 
duro 11ue la pt·ccCdente • . . • ,. ..... �:" . '  ' .  '. \::: �;:/ :.·: :. '; > . . '� · I • • 
·· . . 
. .  
• 
.. . 





. . ' .: ..
. 
. ' . . .. . . 
. ' • . 
: . . 
·
. 25 . i . . . ' 1· - ·· 1 ..... _ ·_. ; ., . . Mi!me ar�:ile qué cclle 
· dccri te 
n• �3. nvr.c traces de l i::u i le el très 
JICl i ls  61'plaria OYOÏdes {J) , , 
. . . , . . 
I ifr , 
• • -'l7 
-









Arcile suhsd•isloide, gris bt·u • ·  . . 
nfllrc • • . • .. .o 50 
• . 
• � :  t .. , •• Ar�:lle I:Omt•acte, Jl:trr.ourue Jlar . 
!.les lin�olcs ou ••Olorc�cences hlan- ...  , . . . . 
• ch!Jirt!S (9); c l le I'CIIfcrme des f1•ag� 
.\r�lle l'llfÓ· mCills d e  li;;nile el de 1•ctits t'O• · 
sicnn�, . com· !{OOIIS de I'YI'itc !i s urface Cl'is­
JI3Cie,�chistoï.'· talline mamclonnée • . . . • 
. . ; . . . 
•Ie. · .:· · 
.. . 
: :  l... \ ". !•�:t' . . ' � ' . 
'• I ,• , - •• 
, . . . . 
A•·�:i le  COilllt:II: IC ,  plasliquc, gris 
I.Jicu hrun! II I'C, ,\ I • Jlal·i t ion 1lcs pi'C· 
mii!•·cs tr:u:cs lle :�ahle quartzeux 
lln landcn icn , a\·ec . points disse­
minés de !;lau.�onic \'CI'Ie inaltérée • 
Argile comp:1c1e, ht·un:\lre, nvec 
Jiniloles de s:1hle Jin cl lll'ains de 
�I;JUconie ve1·tc ina ll�1·èe . On t rouve 
•, . 
. .  
. .. 
. ·:· . .. 
. . 
. . . l ,, e 
des fl':l�llll'nl5 l iguitcux a•yrilist!s Cl . . 
de la Jl)'rite 1:oncr�tionut!c • · • ·, 0.20 
�lème a rj:lle 3\'Cr prlils :�mu on 
li�ncs 1le .sahlc vcl'l tin, poin ts dr. 
45.50 
I • ,." 
47Ji0 
. · •. :· .. 
· ' : \. ... :· 
· . . ..... . · 
. )· : • 
50.00 
' 
: ,· · ; ... · <·
·
·
I I . ... . I 
".50 . ' 0 .00 . ,:· .. . . . . . :," . ,  I : · . . .'' I :-1 · ... 
' ' ,." ' I  • ,i-: • •, • • .. . 
• 
• : !  
: I  o, 
�s.Qo �·o.�� 
.1 ... • o. I 4 '� � \ ... . .  . • . . .. . 
- . ,,;: : .. . 
·;' I 
.
.. . . 
60.20 - i. jO · 
• • ' • •  • • I 0 , ' f 
:. . . ·. � . ; 
. . .. .. . ' .. .... . . . . . ·: · . .. ... · .. • t • .- . : ': ·--.:.: · i  . . . . · . .... 
. . �  . . . . ·' ·, 
·
. .  . : ': 
. , . . 
.· .. 
� .  · ' 






. . . ' . 
c;lauL:onie· \'el'te ifwllért!e tt petilli • ,. 
•. ·.- :  
. ��� 
ro�nons clc pyrlte. · • . , • • . 0.05 50.'l0 50:25 - 2.75 { ....  • • •  0 _'! ..... · •• ... � .. t O I 0 ° Ä, ·-·-· , ._ : _ _ _ _  A!�!� • · l n ����.���- �llJ!�c.!�\ !��s . • . _ :  • . _ .. _ .:._·=--· . .....: .· -·-· ·.· -:..-:� . ; • .  ,· . . _. : ..
. 
. . . .. . I • 
. ; 
.. . 
Ï (1J l.o: � ����n;:o oio l'arAilo &�I.JI�u�c avec pou��i�ro do mica b l'urgi\o )'pr<!sicllltll tomp�rlo �Ó f:oi( pnri • •: . · ; ·: · .'·.:·. · · . · 
· 11rnu�iliuu in•un�illll\, 11 csl in&possihlo clol &:oialr Ie poinl pr�cis Oi& llnil t'art!ile &:ololuu�o cL oil c�&n · ! • ' 
: •• ·/_:_. ·; .• : . .  · !' . : · '!menen l'nq;ih' o:t•mjo:H'Ic. · . · . , . · . , . . _ . j . .  . '1 _ CZ.l 1:�111: :ll'�llil l:.l�>o mui ilnprc�sion r��in�uso. La t;lauconic IJU'cllo �cnCurme csl laujours inall�réc; · 
: ' , I 




· " 'int:,r.h: , •1 'un hen u \'c•·L · • • · • . 
. 
· 
. . • ·� · • •. : :  ·, 
,...__,_ 
. .. , ........ 
_ 
-· -......:..a _· � ... . . . . ... . 
, 
. . . . 




� (su ite ) . . · · · . 
o � 6 o 0 I o o 
; �-:,·T-� =r=�·.."e;:;===7':r�·==========:==�=======- .. 




. . . . ' · · ···.· · · . . I • ... · =  I&J t � � DESCRII'TION Dt:S ROtiiES. � PROPOIIDEUI\ COTE I===:;===•III'AI.TI- •. 2 9 ffS:7 ?. �- ·· ·· · · . 
., 





• • • 4 
. • . . · .. '� �· : . 
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j';'f.i DBS COUCIIES. =< 
. .... e .CJ 
dure qu:uul elle est sèr.hc, avcc 
�ahlc qU:II'IZCIIX fin ,  ( IOÎillS de {;lau­
r.on ie verlo ina llérec cl pcti Js ro­
s nons dil pyrile • .• • • 
t·.· 
.
. r . 
, G ravicr comp•·enanl de l'arcs 
&: l'ains pi�aires de IJII:Irl7. I J'anslu­
cidc ct des cail loux de &ilcl noir, : · · .. 
p:trrois brun, J•lals, a l lc i�:na nl IA 
do' I 11 TUD&. 










• ' • � · • I • I . " :· .· : . . . . . . . . 







. . . .. .. . . 
.. � .­
. . 




peine Ie volumo tl 'une noix. La , . . . , · · · \, :  · : 1 :  ··:. :. surr:�ce n'csl (l:Js :.llt\rtlc, nl jtallnt\c, �.  . ·; ;; · . ; . . . .. 
. ' 
. · _., . I I ' 
•. · . .  ' . . . . . . 
· : 
• . .. 
.· 





ma is (lOiic; l:m!e comme lil 5Crail : . ..• � : -- ·. " .  . .  . . . . cçllc de callloux plongt\s tlans un 
. . �· :. 
4 
, 
: • r· · · · · · · · · · ·· : m;:::.:�::é,:: :�:::,::�1:•::: . . ' ' , '." . ; ' /::: \ ;,' . ;  
cucill l  une dcnl  de /.nrnnn drgnn3 1 . •· : ': • • • • 
• 
• rorlcmcnl roulée, tie nombrcu x . .  , . . . ·. : : ,  
. · 
·, · 







:u.�r�c�'�o��: ' ··· . ' · , • · · · ,. ·. ' ·. · / 
mcnlc;c, im!sn l ièJ·c, r.oncrl\l io ll lu!e, ; ,. . :· 
· 
· . ·• ·: · · · •. '· ·: / crislall inc , er ui scm hlr.n l s'èlrc fo1·- .. . · · ,! · · : ' ·  ." . "· . 
ml!s autour d'orsanismes qu'ils en- . . •  ' r .  . . . .. '·, . . '  . . . . . : Î \'cloppcnl. Pal'ml ecux-ei n ous . .  \ . · · • • · .. • · •• :·:. · · 
. 
sn·nns r.ru rcconn:.itl·e IJtr�lnliurn . , ·.' · ·- .-. . .:. · · .. . :· � .. :�:··= 
.. . . . ' . . ��5!i:t;��î�{��:�Jft:?��;:�. 0.00 S I .GO S!.OOI ·- ·.8�! . • ·.··:t:)'·;':}::>:·: I\:-
5:\ · • �· S:�ble lamlnnien A gra l ns moycns 1 .  · '  • . . . •• . .  " '  .. . • • : ' ' • ' 
. : . 
. .  
. · 
t' I o :  
' • . '• 
. 
: :. : . 
• i 
.· .. · . 
,. · . . 
. �; 
. . 
: ; .. ·. 
-











. :�·:.: 1 ::·;:.::'1: :. • :. ·: ... ::· ••• '. rieura. · la proximité d'un n iveau aquimre. � · . . 
. . . . :- - -• . • . �·, .�.�ppo_ nqui(��t ��· . �; t :tL �I .GO 5�.75 - ti.2!i· = · · : · . . �· . •. · = · · · 
1 :n · --
. . 
.,......, Sable On , lil
liS OI; �·���5 . . :�;;�· ·:•:-· .. ···-·� -· ··�· ._.;,:....,l• . .. - �.'\.'·?: · .. · ,. :. � ;: : . · 
35 
-
·· · leu:x,  verl, J•araissant remanill . • 0.65 5i.75 53.-'0 - 5.9o ,; ··,·:·...: . . .. . .
. 
; ·: =:· _.: :_. ·. '::". 
. ·" .,  .. . ,,(: . .. . . . '· . .. . · : . . · 
Sllhle On,  �;lauconifèrc, \'ertl!llrt!, 0.40 53.40 53.80 - (i  30 '.' . • : . ,"{_·, .
. · ::· · . . · I :· : 
.. . . . . 36 Allt>rnant:es de couches mluces de &able YCI'l fin avec !;13UCOOÎ8 et 
liGnile, semblahle à celu l qul a éld 
décril  n• 3:> eL d'arcile plasliques. 
. : , t{ '/ ; :�· / .
. 
: :<:-.� '; 
�· � ··. . , ; 
• I ', 
· . .. 
1 · . 




' • 57 . 
.. , 
, .: 3� . 
, ' 






Mtmcs al lcrnanccs ; Ie 6able esl 
�;rio; verd!Hrc, et en Jllus forle pro­
porlion que l'a1:gile • • · , • • 
. ! {.'. � .: . ·'· � .· . . .. .  . 
0.20 S3 .so ö4.oo - o.so · · � . . : • -:i . · .: · · · � , · .. . . · · 
.
. 
\': : ; ·: � · : ·· . : : ::. · / ::: '. : .· ' ·.: ('�\· J·· .. . '.� ·: · : ·;::.- . : . . 
0•50 .. 54.00 IS4oo0 - 7.0!1 ' : . .  ·� - .,� :· - : . '·". · : · � . ·  . •. " : 
po�����e ll���u��������� � ;���e .1
1










),,.<:· .. ;;�; S:thle quarlzcux O n ,  gris verdAl re, ·.\ 
jlOÎO J il ié de sr:IÎflS 00ir5 fiJIS0 CJUI 1'./. :• ...... . , . . · , :, ·, . , · .. I' ; ;• : ,: ne .sonl p�s Lous comJIOSés de �; lau- .  '•. !, :,: ; �  
.
' . . '· .
. 
· . ! ,·' · ,· •. ·
· .. i .
. 
· :. :  
('On ie • 1 1  renferme tie rarcs l inéolcs � · 
I .. . I •• 1 d'a r�;i le.  C'esL u n  sablc ll. facies lan· r.: • .so P.: ,•o d ; · , ., . · : . · · .. :· ·· . .' ·_ .  · ; ,; ! I  . �- .
.
. , . . •. · " 
denieJl liii JiétÎCUr UÎCO C:.ra,C(éfiSé, 0.00 U) " " 9 - 7,90 •\ • :' •, . ' , : 'i ," ·· •  •:' , 
1 1 ; • " '  . 
...
. 
. . "f 
' · ' 'I • 
. •, -� . 









I · · · .  .. · n  
"· I 
Sa IJle fin plus 'lU moins arglleux ' r.-· : . " 



















: · ·.�·.··:· . .. .. · ·. . . .'· . .... ',·_.:.· • •. ; ... :.: •• g aur.on c, 11eu ars• eux, 1;1 s ver- .., 
d�lre. t . I O  �55.00 !i7.00 - 9.50 : · . . . ',· ·J·. ·. . · · : : , : · 
Sai.Jie quarizeux !i gr;�lns fins, 
lavés, finement (IOinll l lé tic jtlau­
conie, JICU cohérenl, çris vcrtl�lre. 
I _ .. •' � . • �-- ·. ':: •. ; .. ! 
·
: . : : ... [ · .. ,: .· . .  , . _ ,. V . . .. : . .. . . 
0.20 57.00 57.20 - 0.70 : .
.
. 























�;llcux vcrl llleu!llre; l'échanlil lon e�l .::} rcm anlé c-l renrcnnc des lm11urc· · · 11 ••• • • •. : 1 : : •• ; 





: v·: .::. 
(I) Toue Ie� fras:mcnb clo lignllo �110 nn'•!� nYnn� rtr.ucilli_� clnM' lo. fl.ond�RC �o�l lrea. rctits, C\lmï.
: .
:
j· ·. ; • .=· · ,' ·< · 1 : , . 
• l piNcmn�t Rll�1·�� Jlllf &UÎIO uo l'ocloun tl�hlanlo UO la fl)"rtlo UOnl lis IOn\ IOuJOUMI 11 11pr�gn�a c\1 ', .  · : • • · � ! . · . . .. • ,  : . , o JIUinnt on1lrllermonnLir.s. 
. 
· . · . . 1 ' .. . .  . · . ·�; ,: . . , · 1 CEl l.o ni\·cDn cln la !!• n3ppn nqn 1 !i:ro �<c lrou,·o à I� proronolcur clo J.:l m. (colo - ll m. 1•0). ,Uno· ·<.-t . . ; · . · , · 1 prcmiêro n:IJipc n c!l� rcnr.onlro!o pril� cln la 1111rrnro � la eolo -l- 4� . � � .  au conlacl ucs aablu • /111111·� . ..:; • : ', · ! : ,  · 
• 
. 
l 'nnlllr• 1•/nuu/ntn 611r l'nr�ilo �""!•:n!tr. yprc'sitmnc. . . • · . . . . , � · · ,l! l.'u�i�h!ut:•l oio •� 2• 11"1'1111 :ti(IHforo 11. 11ld con�l nl�o 11 1\cnnll cl� u� d al�lrct- fo';I!'!A , 11 _un nl\·rnu · · t; . ·· : .. =r· . _:.: ;, _.;.•' 
, 1 r.urrc,.pondaul. .. .. . .. u .. -·- -·--· ----' - - - ·· ·,· - ·-· { • • 
. I "  . .  ('1,· ; :· "·,h�:n n n  ·•�--�"''��"'b 1\ \ m . . cln In' ftnrlnrn." 11 ,.•r.�l prn11nll. L co nlvcnu do nnmhrcux c'hnu1� · · . .. . ' . : · . 
EN Al X 
� ( nu itc) 
- o-
29' 887 8 1  
Serv i c e  c�olociqu c  
p.r:· - - · .:.:.· . �--i ;:j . Dt�SI��A'IIOit ' ·� . ,o l ., 71i DES C�UCIIES. � ��  . . 
:. · · 
. . 
. 
. .  
.. ·- - - . :. •- · ··-·· ·#··'- - -..... ..... s .'.7* 
. 
DES�RII''IION liES nOCIIES. 
Sahlc · 'luariZeux, mcuble · �ris 
. ·- _, _ _  · ··- -
rJ\OFONDEUI\ 
de I � 
t. � · · 1 verdoill'e, � tl'�ins llns, 1iar�is�ant Snhle� lan- lavé ,  finement JIOintillé do {:hÜI· • ·· .: · · 
· 






. COTE ' j · o',AL,TJ· 'I Uil&, I 
•'. 
. . . 
: .· . . . 
' I  
! 
·�· . . . d eniens su pé- co�le et IICUt·Ctre de silex nolr.' . • : .O.GO 67.50 51UO •• 1 0•50\ : 
.. • a·ieur& • . . :: · ' · I • • • • : 1 • J.cs INI\':lUx clc foragc n'ont pns ·. · ·._., · . • · · l 
. . é té  JIOu�sés 11lu5 loln r.l ont été • 
. . . . ,. . .. :�. · 1 .: . . · . . . , ·_ . . ..... I • •· arr�lés d a n� cc &a IJle ('), • . • • . · 
.
. 
�· • • • .- · . . I . . . . • . •. ·.: ·· t .. • 58. 
t O  -���?��� i . .. . . _ . .. . . . ·. . I 
. . 
. . ... 
\ . . ,. ... ,. .. �t.l . 
• (") Noue •vons rAil oil�erver en lr.mps ulile. q .;,· 'dl :, 
. � • . . . .· . : •• �·t·! ·�-:. ·' . . . . : . . . .. .. : I d'arr61cr Ie rornse d'un puil• • la pa�lio lll(ldrie:ro :.u al JI�Ul·ulrbol ra�· lrh .rannranL JIOUt I1&Yenlr . • . . .....,_ ..,� "..... . . . . no au.so ea e.nae. ·. · . · : • . . 1 ·;· • · · : · . · 
. . .. 
�.._-:.-.�
�:.·--:---r-=----
.. "• ... . ·. . . . . . 'I 
. . . : . . . 
• . 




·��x ·  E .�nn: c� ·dê' 
.. 
l� : soc . �é�l · _dc . �ol ci 9uc . L iètc · 18 � 3  T .X� PP .- 1-16 .. . · . .  , . ; ·· � ·! I 
I . · .,. : · "'.' . . . , 
· · . 
.. ·. : � -Puit;· artésicit-;j� 
. . i�jab�lq;;; de Jij..i.-Dupontfrères, ru� 
. · · . . . ·� 
• I • 
. . · .. . . . : I . . . . .. I . 
oc.t . / � f.. ""- . .  · "/f.· : . ·. 5_aint-Sauveur, n° J6�, à �enaix. :� . . . . . 
• • 
� • ' 
• • t • 
·. · ' . . · . . , . • •• 1 . . . -� ·. 
. 
i . I' �· · : � · . · · I · , .1. Cote de l'orifice : 48m,78. . , . . 
t �  .1· b6, �·�·· 1 . 
., • • • : : , 11 • • ·. '.1 . · i : f 
iPAIIIIURI, 
. . .. :· ,
� .- I (V \ TEI\1\ AtHr. II.EHCOIITIIfl, . · ' . I · Terrein · · . \ Remblai , limon subleux et nble grolsier : 
I 
quat�rnaire . I avec cailloux roulés à la baae 
• 1 •,4S • • ' . , , · •
•
• 1 
. . '· . . . ·,.' .. : . - ·. ··� . ··: . .  . ; : i  
M. ""-'-" � . .  v Arg tle u bleu�� sns bleumtrc • • .• 1 · 35 .. ,90 · r. 1 • .J . •  ·.� ".� Pi-4/� . · \
. Sab�e f1n ovcc Nu�mnlllil.cf planu'ata • • · : ,.",6o I 
,.l:':ttée )f:=��i • \ · 1\aii11,1J co.i1j).:'''� u\t�!�i.�!,';�L; ; �vrl.•e�ae -�� > · · �':';g.� . 
_ � vJ!.Ap:..&:· • . ( t'?nil ifè�e .avee llt de c:allfux roulh 




l. A//.) . . . ' �· Sa1�::���o�:o::�è�ea�en� · gril �en : : : . . .  •::: ' �
;
ttL_ r 1'- e.., �I'( Sa bie vc:r
t un pcu argilc:ux , · • • • �•,Sn · . Se bie vert srisittrc • • • • • ' �  4•,So . · · 
ttage'Jandenlen T




, . . . 
· bDncs dur$ de psammne dens la masse el ; ; . . 
· 
argile vers Ie bu, puis cailloulis lrrégulicr 
• . de &ilcx cl de gr.ains de quaru dan1 du ' nblc srossler Cl dc l'usi\c , , • 7•,7 1 \ Cr a ie grossicrc �louconirëre, ·nee: silex brun 
ct bancs de r.t l cx dan• de 111 marne blan• 
.. � 0 
.
. 
lt1•se turonlen chillrc 
• ·• • 
• ' • 
• 
) Marne blanchàlre pointlllée de slauconie, 
fos.ilifère . , • , • • • 
Silex massif gris, non pcrci . ,  • • 
Prorondeur totale 72m,4S 
i . 
· . . . 
Si le puits a vait  été continué, il est probable qu'on aurait touché le . i  ': · 
Primaire quelques mèlres plus bas. • . 
· · ·· 
0 .:· 
Dans sa note sur les puits arlésiens des' Flandres, M
 .. E. Delvaux , .. . : 
donne des renseignements sur deux puits artésiens creu
sés aux hameaux " - '.., .r 
de M alhaise et qe Biest, au sud-ouest de Renaix;  m
ais ces puits n'ont ·' · ' . •  
i pénétré que jusqu'au Landenien et ils Cournissent des ré:niltats sensible..; · .:: · �ent concorda nls avec ceu x de Renaix. 
La principale particularité q u'i\s a ient montrée, consiste dans la pré-
nce d'un lit de cai\loux roulés à la base de l'Ypresien. Ce fait est d
onc 
sez général dans la région de Renai� . . · � 
' . . ---
I ! .. . · 
: l 
... . . ·. · 
· . . · · . . 
! 
. .  · . 
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.
. . · � 
.. . -.. . 
I • 
\. , . : . . � . .  
t� E: b Ji: .  -Bu:fl . •  ue 1 a so� . be 1 ce de 
. . '1,·,�1 ·. 
cé o� .Bruxel les , ló 67 , T . l , p .3l : · · :� 
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I 
r U I TS i\ RTÉSI E N  DE M M .  D U PONT fRÈR ES, A R EN.\ IX. . 
�n 1 886, 1\1 ,  �· Dc�vnu.x n pu bl.i é d
.





. .l of: lquc de Dcl{;•que, f. X I I I , M cmo1 rcs, un t ra\'a tl Jnt l lulé : Obscr-1 
· · ·, :
··•
. ;,•ations mt· rmfortt;:c C'xl!wtá en i.'f8fi par .11{. Ie bnro11 .0. 11n11 Ert-··• · · ".:�.?'.".". .. �a�r� . . !cs .. �!a.��i�s�'!''l!.' 'f. .1� N �1. Dupo111 frèrcs, 1'11�. Saini·Sau-l · lvcur, à Rcnaix, dans lequel i l  décri t  lonp uemcnl la coupe des terrains 
1 ltravcrfés en donnani nu�si des clétn ils u t iles Îl. reproduire concerna nt ·. · •les na ppes aquifèrcs renc�ntrécs. · . . . . . · · . . ·: · j L'un de nous a donné ( • )  la coupe résumée .du pu its,. ·do':lt rious I .. �:_ ' • .  :• . •fournisso�s. ei-après les sr�ndes li�n�s :  . .
. . 
··. • :,I  . : .;· .: : . .  :1. · . : I  · · ' Cote de l'orifice a 18•,78. ·, . · ' 1 
....... 
: 
. . . •'. 
I • I, 
. .  1 1 ,  Terrain quaternaire. • 1 ":,15 
Etose yprcsien. · · · · 48 ,2o Etusc landenien 18 ,7 1 
Etise turoni�n. ·3 • ' 9  · 
Nivcaux aquifèrcs. Le puits de M M .  Dupont n rencon tré trois I 
, . . . nappes aquifères : l'une da ns le sa ble landenien, à la profandeur de I 
52 .. ,55 ; une deuxième dnns le cnillou tis base du Landenien , à 6gm,z6; 
de Del cicm e -� ., 
. .  
. 2·9 .
. BS7 8 1  . • , . . 
,· 
: ". • '  
et une troisième dans la marne à silex du Turonicn , à 7 1 111,33,  
Niveau i!Ydroslatiquc. D'après M. Delvaux, l'eau de la nnppe infé- ' : . . . · .  
1• • • rieure &'équilibre dans lc puits à la profandeur de z310 , 5o sous l'orifice. 
Avant  quc le foragc ait attcint la troisième nappe, l'c:au , dans le 
puits, prena i t &on équilibre à 1:1 profo'ndeur de 1 0  m . ,  et , nu moment 
ou la  nappe i n férieure a été touchéc:, le niveau de l'cau est bru�quement 
. ... 
•• • 1 .,.  
· '· 
. . . .. . 
' I, 
. . . .. de&cendu à 23"1,5o, ou il s'cst mnintenu. · 






. . . 
- fra ison de So hectolilrcs � i'ii�ure,··mä is oa1· prmr:!!;� 'cn··r.ztlr�r 1 0a:�t � · 
. ;mème t So hcctol�tres à l'heure &i Ie besoin s'en 
.
faisait �cn lir. · · . · · � � •. �. ' .' ·, .  
• 1 A na{Ysé de /'eau .  M .· E. Delvaux reprodut t cnsuatc }'analyse de· jl'enu du pu its , qui a été elfectuée p�r M. 9� Sav�, ing�nie�r-.chi_mistc' � 
, . 
I . ·. 
à Bruxelles : · · . · . . · · · · I • '  . •. . . . . , ' ; . . . •  I Molières orsaniques o�'.oHB' podilril . . .. . . . 1 Acide cubonlque l ibre 1 o ,o�oo · - · 
Carbonale de c'houx • • o , 1  • 33 . -
Sulrotc de d1oux 
. 
· • o, mil�: · - • . Sela dè masnhlc • 0 , I  �oo· I ':"" • 
Dcsré hydrotlmétrlque '(duret�) ·3�o. , ; . 
. . 
: Gene eau , proven�nt de 1� mnrne turoni�·nnc; est donè plus �ha rs�c 1• 
;.en calcaire que les eau� de' la distri bution de Bruxelles, qui �lrent d� j . �s iL 3o0• • · • · • · · • 1 : · · • I ' • •• r • '"' • I . . . . ( 1) A •. RIJToT, ·Note·sur l'aflurt souterraint Jes touches cnlrJ la Lyr ct la Scunc . 
O...!!H,-:Soe, sÇf?l:.:.l.!! s:..D •. •�7�;._._. ____ :....--: .• - · - w -.. �-· .. - .......:--...-........ óJ 
1S 7 .  (Mécr ) .  
· . . i 
, . 
· ·. 
· . . 
. .., 
. · .  
. - � 
. : 
J l �l o t  F . -Dull . �o c . b e: l � c  d o  ojo1 . !3rux€:ll cn . l9 13 , t � X;ç;r i· {U(jm) . p � l37 . 
·. 
/ 
· . ·.· . . ·� ,, . 
. . � �. P u its d e  l ' usl ne de t issa�·�·-�-é�a·n;·�·:� 
.
. ·o-:·��-�� -���·r�·� : .. �.��-]' . :: = : . > · .. : ·:; : -
. i ··-·· �:il:l��a�;�ur, 16�: à . Hcnaix �.
·
. 






. . ' ·  
I Profomleur lolnlc : 72. 4 ü  mèlres . · ·. · . . :· : · ) Cou/IC
_
géoloy iqttc : vai r t�b lcau 11 
.
de ce lrava i l .  · L.. · : · · ·. : ;j · lltllSCiffllemwls hydrolorl l f[IICs : v01r Lahlenu 1 1 1  <.I e  co trava i l .  ': . ; lltiiSI!ÎOJICIIIenlt b iblloyrliJIIIilfllt$ : E. llf:t.VAUX, li mt .  Soc. (/tOl. tie r· . . , 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===·=====·======·====-=·=·-=-== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
298S782 
98E53 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 











Aantal putten : 5 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = ( 95510)  
y = ( 160380) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ca 36 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
' 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 98S782 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=============s�====================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 62 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 




in bij lage : 
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
298S782 
3
, .  m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===:::======================-=-=-=-==-===-=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd:  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8- 10-85 . 
Het bedrij f staat al verschillende j aren leeg . 
Er z ij n  ook nog drie putten van ca 43 m aanwezig , allen geboord 
vbÖr 1 900 . 
Halet F . , Bull . de la S o c . belge de Géologie , Bruxelles , 1 9 1 3 ,  
t .  XXVII , Mém. p . 142 . 
298S782 
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R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-= ==·==;===== ============= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2988783 
98E53 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  Hantson 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put) : Kruisstraat 97 







Aantal putten : 5 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = (955 10)  
y = ( 160380) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : ca 36 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S783 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======-=====-=======-=========-========= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 104 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mvr: 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
1 9 1 3  
Th oma es 
j a  
Geologische beschrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
.Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : _ j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S783 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 298S783 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=========-==============-===·====:======== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8- 1 0-85 . 
Het gebouw staat reeds lange tij d leeg . , ,  
Er z ij n  ook nog 3 putten van ca  43 m aanwezig , allen van voor 1 900 . 
Halet F . , Bull . de la Soc . belge de Géologie , Bruxelles , 1 9 13 , 
t .  XXVII , Mém. p . 1 42 . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===c.-==-=========-==-======-==-= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
298S784 
98E 1 2 1  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Hernue boerderij 
S teenweg op Doornik 
9600 Ronse 
S traat , nr . (put) : S teenweg op Doornik 











2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische ka�rt nummer � 98E 
Lambertkoördinaten : X = 92980 
y = 158650 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 26 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S7 84 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====•===================z=========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 25 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : eind 200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1929 
Spiers 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S784 
3/ . m J
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 




6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9-10-85 . 
Ex-bedrij f Morelle-Commenne . 
Put is al meer dan 30 j aar buiten gebruik. 
ho = 2 , 78 m ( 1985) . 
2 985784 
2 9 8 87 8 4  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====z============•===•=== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
298S785 
98El23 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . : 
Gemeente : 





Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer : 
Hospitaal 
Dr . Delgbuststraat 
9600 Ronse 






2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 96930 
y = 1 60 150 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 52  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S785 
R.U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= =- ==== ==-=====-===,==-=====-====:-=====-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 55 
Diameter verbuizing {mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd doo r :  
1929 
Spiers 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2988 7 85 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
�======-=========-=== -==·=:====-==:===·=====-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest  op 1 0- 1 0-85 . 
De directeur van het z iekenhuis , de heer Gheysen , was niet op de 
hoogte van het bestaan van deze put . 
298S 7 85 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===================;===== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2988786 
98E93 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
IMMO I Deumynck 
Abeelstraat 26 
9600 Ronse 
S traat , nr . (put) : Aatstraat 







Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten: X = 96300 
y = 159270  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 47 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S786 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=':.========,====-=== ·=====::====c======= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 50 , 8  
Diameter verbuiz ing (mm) : 400 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /b) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 1 3  
Marcq 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 






Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 985786 
3 / . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===-==-== = = == = = =�====---= ===========::: .= =- == =  
6 ,  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 ,  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9- 1 0-85 . 
Ex-fabriek Thomaes et Depourcq. 
De put is zeker reeds 50 j aren buiten dienst .  
Het gebouw wordt verhuurd als garage . 
298S 7 86 
Halet F . , Bull . de la Soc . belge de Géol . , Bruxelles , 1 9 1 3 ,  t .  XXVII , 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
============··=========== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
298S787 
98El08 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 




Telefoon :  
Aantal putten : 
Nummer : 
IMMO I Deumynck 
Abeelstraat 26 
9600 Ronse 





055/ 2 14808 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95370 
y = 159660 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 40 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2985787 
R.U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=========-;:::::===-================-========= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 47 , 60 
Diameter verbuizing (mm) :  300 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1921  
Spiers 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S787  
3 , . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
========-========-==============·====== 
6 • KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest  op 15- 10-85 . 
Ex-f irma Pessenier . 
Het bestaan van deze put is z owel voor eigenaar als voor huurder 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer : 298S788 
Boorarchief B . G .D . : 98E230 
Waterzaaknummer B . G .D . : 388 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Kliniek Zusters van Barmhartigheid 
Hogerluchtstraat 6 
9600 Ronse 
Straat , nr . (put) : Hogerluchtstraat 6 









Hantson L .  
055/ 2 14941  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 96050 
y = 1 60880 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 47 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2988788 
R.U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====-=====-=,=====-==-=-=====-======.:::=-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 120 , 6  
Diameter verbuizing (mm) :  1 85 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  · 3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : p 3 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 108 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 97 , 75 
Diepte startelektrode (m-mv) : 85 , 75 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 97 , 75 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 95 2 ;  vernieuwd 1984 
Broche ; 1984 : Smet 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
j a  
Legrand R.  
S okkel 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
gem . 3 
ca 1 2  
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
(24)  
Peilmetingenmethode : borrelbuis 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
298S788 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Sokkel 29857 88 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : april 1 984 
Laboratorium: Reignier , Millipare 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 




Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capac·iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 15- 10-85 . 
De put is zo ' n  15 j aar buiten dienst geweest en in 1984 na vernieuwing 
weer in gebruik genomen. De oorspronkelij ke verbuizing werd vervangen . 
Meestal wordt ' s  nachts de citerne gevuld . Overdag wordt enkel gepompt 
als het nodig is de citerne bij te vullen . 
Volgens de heer Hantson is het waterpeil twee maand geleden zeer 
sterk gedaald ( 20 m) ; dit door het in gebruik nemen van twee putten 
(60  en 100 m) in het bedrij f De Leie . 
! ; 
. . 
.D Nr 230 ( IX) . 
2 7 8 87 8 8  
--- --- - - - - T"" - ------�---
. :, · � · · ' { •  YtoM ,-� · : ·: s  :- . . '. · . 
' • •  ':· . : 
.
. � .. ,·, • ',! " • • •  ,.. "' : . .. • • 
G�UBEERDE PUT ; . · ._ · . . :. , "  f: H o �,g .. �l�Jt uitg evoerd t e  · . < · ;  \. • li.'S��:==� RONSE voor de : : . ·  · . '  
nieuwe kliniek 
door de Firma 
BROCHE van 
Pipa.ix . 
. . i . ·. 
• '  • • • • • I �  
.- . 
. �:· · . . . 
i o 0 • 1 ,.' A ; 0 ... . · � . 
. . 
j I ; 
. .  
T op ograf ische ligging opgetek end door E .  VERDIN , 
de 20 Maart 195 2 .  
Gronds t al en verz ameld d oor d e  aannemer . 
Aanvbng der wetken : Maart 195 2 .  
Baringamethode : z ond er inspeeling . 
Opeenvolgende di� ers : 300 mm . 
B enaderende hoogt e van de beg ane grond , b ov en 
de - z e e spi ege l : +4 7 .  t. t  
' . 
; . 
- - - - � - - - - - - - . 
gnummer . AARD DER GRONDLAGEN . Di ept e ( m . )  












. .  · . 
; .  
Bruin , glimmerhoudend , leemacht ig z and . • • • • • • • 1 . 00 
Bruinachtig, glimmer- en kalkhoud end , z e e r  'fi jn , 
l eemacht ig zand • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 . 00 
idèm ,  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 . 00 - 6 . 00 
Licht-gri j s , _  glimmer-en kalkhoudend leemachtig zand • 1 . 00 
. Idem ,  ; ; ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 . 00 - 11 . 00 
Gri j z e ,  vast e  kle i  • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 . 00 
idem , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  13 . 00 - 5 3 . 00· · 
Gri j z e , zandige klei • • • • • • • • • • • • • • • • 5 4 . 00 
idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  5 5 . 00 - 5 6 . 00 
Z e er fi j n ,  pulverachtig , groen z and • • • • • • • • •  5 7 . 00 
idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 8 . 00 - 60 . 00 
· z eer fijn, pulveracht ig ,  groenachtig z and • • • • • • 61 . 00 . .i 
· idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6 2 . 00 - 69 . 00 · · · 
Z e er fi j n ,  groenacht ig , kle ii g  zand • • • • • • • • • 7 0 . 00 • • • l . !  
i d em ' • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • •  71 . 00 - 7 2 . 00 
Z andige kle i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  73 . 00 7 4 . 00 . ' . . . . I Kle iig z and • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75 . 00 
Z e e r  fi jn l o s  z and met t alri jke gerolde vuurst enen 
( s ommige in ' t  groen gekleurd ) • • • • • • • • • • • •  76 . 00 
G1auc oni t ieche , het e rogene , b l e ekgr i j ze en groenach-
t ige mergel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 77 . 00 
· IDEM. • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 78 . 00 
Pas telgroenachtige , glac onie tri jke m ergel • • • • • • 79 . 00 
idem ,  meer gri j s acht ige m ergel • • • • • • • • • . • • .  80 . 00 
Blauwgri j z e kle i , verwering van s chi efers • • • • •  . ' 81 . 00 
. I � : . . ' . i . ' 
· ' 
i dem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  8 2 . 00 - 89 . 00 . · · - 1 
Verbri j zelde schi e fers • • • • • • • • . • • • • • • • 9 0 . 00 . ! 
idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  91 . 00 _ 93 . 00 ._. . · : 1 
Blauwg�i j z e  schiefers • .• . • . • • • • • • • • • • • • • 94 . 00 - 95 . OOm . · , 
AARDKUNDIGE VERKLARING : R .LEGRAND 14 Juni 1 9 5 6 . 
GEEN KWARTAIR • 
IEPER I AAN 56 m ·  ( Yd s llM Yc s 4 2  m .  - Yb : 3m . 
LANDENlAAN • 20 m .  ( Llc • 16 m • - Llba 4 m .  , . . • • 
KRIJT • 4 m ( Lcn ( of Tr ? )  ' 4 m - �iluur - ;  15 --m-;t' • 
.\' I L U U R J 5'  h, 'f : 
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Laboratoires Reignier sa I nv 
V . Z . W . GLORI E UX 
·Tl (02) 344 34 1 9  Zusters van Barmhart igh eid 
Hoger luch ts traat , 6 
V/UW REF. 
N / 0  REF. 
GG /VG 2 2 . 7 0 4  
K 1 3 . 6 4 7  
9 6 0 0  RON S E  
5 apr i l  1 9 8 4  131 ,  avenue Besme - 1 190 Bruxelles · Besmeiaan 131 ,  1 190 Brussel 
Ter a t tentie van de Heer BAUTER S 
Betre ft Sch eikundig en b ak ter i ologisch o nder z o ek van 
h et pu twater 
Geach te Heren , 
G e l i e ve h iero nder de gevo nden w aarden te v inden van . h et 
s c h eikund ig en b ak ter i ologisch onder z o ek van h et pu twa ter 
ui tgevo er d op 2 9 . 3 . 1 9 8 4 . 
Sch eikund ig onder z o ek : 
De gevo nden w aarden van dez e ontl eding v indt U op d e  h ierbi j 
gevo egde tabel . 
D i t  w ater h ee ft een norma le s am ens te l l i ng maar bevat e e n  
ammoniakgeh a l te d a t  de toege l a ten g r ens ov er s c h ri j dt en 
daardoor mo et men dit w ater a ls v erdach t bes chouwen . 
Bakter iologisch onderz oek 
To ta le c ol i fo rmen : 
Ech er i c ia col i  : 
F aec ale s treptococc en 
T o t a l e  k i em en 
Bes l u it : 
0 /1 0 0  ml 
0 /1 0 0  ml 
0 /1 0 0  ml 
onte lb a ar 
Vol gens de gevonden w aarden ( ammo niak i n  h et s c h eiku ndige 
onderz oek en een groo t aant a l  to tale k iemen. i n  het bakter i o ­
l o g i s c h e onder z o ek )  mo et m en di t w ater als v er d ach t beschouwen . 
E e n  nieuw s t a a l  water z al m o eten genom en worden voo r  e e n  
n i e uw o nd erz o ek o m  dez e w aarden t e  beves tige n . 
Wi j r a den U dus a a n  h et pu twa ter te l aten wegl o pe n  t o t  o ns 
vo l ge nd b ez o ek dat kortel i ngs z al gebeure n .  
Me t de m ees te hooga ch ti ng . 
B ijl age v er m . LABORATOIRE S  RE I GN IER 
Services financiers 210-0533501-53 310-0660024-25 Financiële diensten 
RCB 57.325 HRB Enregistrement d'entrepreneur 400.519.532/03.27.11 Registratie aannemer 
LABORATOIRES REIGNIER 
131, avenue Besme 
1190 BRUXELLES 
Tél. (02)344 34 19 
ANALYSE D'EAU 
No. . .. � .. . .!.J ... �.�J.7. .................... . 
Date d'envol: � .. !!.4 .. � .. l�Jt4. 
ANALYSE DEMANDEE PAR .. � .. :.�.:.�. n��� � N  u�UK i � U X /ZUs ters van Barm har t i  . . ..... . .. . .. ... .... ..... .. .. .... .. .. .. .. .. ................. . .. .. ... .. .. ...... .. .. ........ ..... t::·· ........... . ......... .... . nei d 
Référence P�-�W..g.:f;�;r. ............................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Echantlllon par ..... ...... ........................................ Le ..... ....... . ... . . ... . ......................... Reçu Ie .............. . ........ . .......................... . 
S taal doo r o ns g e nomen op 2 9 . 3 . 8 4  
Aspect: ........................... ....................................................... ...... .. Température OC: .................................................................... . 
















Conductlvlté 2QDC en Slem: .. .............. . .... .. .......................... . .  
o Françals Meq/1 
............. Y . ..... . .... ... . . .... ..... .  g ...... .. ....... . 
. .... . . . . �.?. ..... � .. ... .. . . ... . . . .. ... ?. .... 9.1 .... . . 
o Françala Mg/1 
. . .. . . . . . . . :.0 ... . . . . ........ . . ...... . ... 0 ..... ......... .. 
......... �.?. .. � .. � ... . . . . . . . .  J�.?..! . .  � ........ . 
. . ........... 0 . . . . ....... . ... . ........... 0 ............... . 
............. ! .. �.?. .. : ..... ........ �-�.!..?. ........ . 








.......... . . .  3 . • .  1.. ..... . . . . ... . .  3.0...... . . .. . .. . . . Mn++ 
.............. . . . . ............. . �:P.?.�-�-�......... zn+ + 
........ .. .................... ........... 8...... .... . ... . . . Pb++ 
.. .. . ......................... .. . . . . . . 1s ... . . . . . . . . . . . . . Cu+ +  
Fe chelaté 
Fe lonlsé tot. 
o Françals Meq/1 
. ...... .. . . :�:.� . . . .. .. .. . ... . . . . . . . .... .  � . ..  -� .......... .. 
o Françals Mg/1 
.. ..... ... . . . . . . .............. ......... 9..! .. �?. ....... . 
.... . . ............... .. .. .. .. .. � . .P.'?.!..�.� .... . . . . 
REMARQUES: ....................................................................... ............................................ - . ... ..... . .. . .. ... ... ... ... ... .... . .. ... . .. .... .... .. .. . .. .. .... . 
C02 total ....................................................................... . 
C02 équlllbrant .......................................................... . . 
C02 agresslf ................................................................. . 
02 oxygène dissous ..................................................... . 
C12 chlore résiduel libre ........................................... . . 
Composés phénollques (phénols) ............................ .. 
Déteralfs synthétlques .................................... .............. . 
Matlères grassas ........................................................... . 
Demande biochimlque en oxygène 
(02 consommé en 5 jours à 2QD) DBO .................... . 
mg/1 
mg/1 
. .................... mg/1 





.. ................ mg 0211 · 
c;;=e:1tl){�� .... .... . .. .. . .... ... ! .. � .. . . .. .. .. ... mg 0211 
KMn0 4 warm 
Matlères e n  suspenslons: 
résidu à 105°C . . . . . . ..... ... . ....... . ... . ..... .. .  _. . . . ... . . .. . . . . . 
résldu à 60QDC .................. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . ........... . . 
Matlères totales: 
résidu l 105°C .................. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. ............. . 
résldu à 60QDC ... . . ............................................. . 
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Tr.ILLIPOf-'<ï: 
., rJi i l l ipore s .a . .  n .v. 
B r u s s e l , 1 7  A p r i l 1 9 8 4  
R e f .  : J F P / 0 4 7 8 /A L  
G e a ch t e  He e r ,  
B e t r e f t  Wa t e r a n a lys e 
2 9 8 87 8 8  
KL l. NIEK Z US T E R S  VA N BA RMHA R T I G H E I D  
Di e n s t  H e m o d i a l y s e  
T e r  a t t e n t i e  v a n  D e  H e e r  C a r n o 
H o g e r l u c h t s t r a a t  6 
9 6 0 0  R ON S E  
G e l i e ve b i j  d e z e  b r i e f  d e  wa a r d en b ep a l i n g  t e  vi n d en b e t r e f f e n d e  
h e t  s t a a l  m e t  wa t e r  d a t  i k  v a n  U o n t va n g e n  h e b . 
De h a r d h e i d  i s  l 6 ° F ,  n i e t  z e e r  h o o g ,  d e  a l k a l i n i t e i t v a n  2 4 ° F  
b r e n g t  d e  p H  t o t  8 , 0 5 . 
De L a n g e l i e r i n d e x i s  gro t e r d a n  0 wa t b e t ek e n t d a t  z u l k  wa t e r 
n i e t  ge s ch i k t  i s  om d i r e k t d o o r e en o m g e k e e r d e  o s m o s e  t o e s t e l  
g e b r u i k t  t e  wo r d en . D e z e  i n d e x wor d t  we l n e ga t i e f n a  e e n  on t h a r d e r . 
D a t p u t wa t e r i s  br u i k b a a r  vo o r  h e mo d i a l y s e  m e t  v o l g e n d e  b e h a n d e l i n g :  
a l g e m e e n  v o o r fi l t e r ,  �n t h a r d e r , a k t i e f  k o o l  fi l t e r ,  fi j n  f i l t e r  e n  
o m g e k e e r d e  o s m o s e . 
Ik m a a k  g e br u i k  v a n  d e z e  g e l e ge n h e i d o m  Dok t e r Hom b r o u c k ,  U z e l f  
e n  D e  H e e r  Ho ut s o n  u i t t e  n o d i gen o m  e en i n s t a l l a t i e  v a n  MIL L IPOR � 
t e  b e z o e k e n .  
In t u s s en v e rb l i j f  i k , m e t d e  m e e s t e  h o o ga ch t i n g .  
B i j l age 4 
A n d r é  
S a l e s 
i mp e ,  Dr . S c .  
App l i c a t i on s . 
M� s.a. · n.v. 60 Raketstraat • Brusael 1 1 30 Bruxelles · Rue de la Fusée 60 
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4 3  S O L  P R OD B A S04 w / 0 H l S 04 
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�� S JL PROD S R S 04 W /0 H 2 S04 
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• A O l C  * * * P t\ G E  4 .. 
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5 1  PR OJ E C T E O  S I L l C A  R E J E C T  cO Nc 
5 2  M 4 X R E J E CT S I L I C A  C O NC � / 0  A C I D 
5 3  MA X R E J E C T  S I L I C A  C O NC W /  AC I D  
EX P E CT E D  E f F LU E N T  T D S ' S ( AS S U M I NG 
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3 4 , 96 
P C T  R E OU C T I O N ) 
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4 3 , 34 4t3 , 3 4 
9 8 7 , 2 0  1 9 74 , 4 0 
9 2 6 r 3 3 1 8 5 2 , 6 6  
866 , 7 9 1 7 3 3 , 5 8  
T ri E A aO V E R E SULT S A R E  R E P R E S E Nl AT I V E OF � A l E R  S A M P L E  
O N  T HE O AY T HE T ES T S W E R E  P E RF OR M E O ,  S I N C E  S OM E  �AT E R  
C HAR AC T E R I ST I C S  C HA N G E  R A P I D LY A f T ER S A M P L I N G , C E R T A I N  
T E S T S  MU S T  B E  P E RF OR HE D  ON-S I T E .  THE C HA RACT ER I S T I C S  
MO S T  AFF ECT E O  AR E P H , F OU L I NG I NO EX , T UR B l D I T Y ,  I R O N , A ND 
C HL O R l NE . I F  TH I S A N AL Y S I S I S  TO B E  U S ED E I T HE R  I N  
D E T E R� I N AT I O N OF P R E - T R E A TH E N T  F O� A R E V E R SE O S M C S I S  
S Y S T E M  O R  F O �  WAR R A N TY C O N S I DE R A T I O N S ,  T H E  P R E V I O US L Y  
H E NT I O NE D  T E ST S  MUS T B E  P E RF OR ME D  ON-S I T E , ANO T H E 
R E SUL T S  fO R W AR OE D TO V E L I ZY AL ONG WI TH T H E  WAT ER SAMPL E 
l f  T HE ANAL Y S I S  I S  T C  B E  U S E D  I N  DET ER H I N I NG P R E TR EATH EN T  
F O R  A D E I O N i l AT I ON . S Y S T E M t  T H E A BO V E  T ES T S  M UST B E  
O ET E R�-4 I N ED O N- S I T E  I N O RD E R  TO S I Z E AN D I NC L UD E , I F. 
N EC E S S A� Y t P R E- F I LT R AT I O N ,  O RG A N I C R EM O V AL , AN D CHLOR I NE 
R E M OVAL EQU I P M EN T ,  I T  S HOUL O B E  NOT E O  THAT THE P R I MAR Y 
PU R PO S E O F  T H I S  ANA L Y S I S  l S  F O R  THE DE S I GN Of PR ET R E AT H ENT 
E Q U I P�ENT FO R  R E VER S E  O SMOS I S . A NY O TH ER U SAGES OF T H I S 
A NAL Y S I S  S HOULÖ BE V ER I F I E D B Y  M i ll l PO � E  V EL I Z Y  F I R S T  
- - - - - - _ _ _ _  ...._.... _ _ __ . ..  .. .. · - - - . ,_ · - -� · .. - - . .. \. - ....  · ·- - -
. ' 
r • , ,  
Rl:/11 ISA Tl ON DE TOU I ES 
I NS fALLATIONS 
TRAI ri:MEN r OES EAUX 
pot<Jhles 
iudr� : . l l ioJIIes 
I CSithldil C S  
TECtiNIQUE THERMI<lUE 
LARORATOIRE D'IINAL YSES 
chimiques el baclério 
CONTROLES PEHIOOIOUES 
PURIIOIIA SFRVICE 
Cilll llCI II ÎIICIC:llltiée 
PHODUilS CHIMIOUES 
Laboratoires neignier sa I nv 
� (02) 344 34 19 
V/UW REF. 
N / 0  REF. 
GG /VG 
2 2 . 7 7 5 / 10 6 9  
U ITVOERING VAN ALLE 
INSTALLATIES 
WATERUHIANOELING 
dr inkhme walers 
i rulu�l l rcle Wilhns 
afvalwalers 
ONTLEDINGSLABDRA TORliJM 
chellli5ch� en bacter io on lierJingen 
PEHIODII:KE ONOEHZOEKEN 
PI IRIIOIIA n i ENST 
yetlenuuerallscerd water 
THERMISCHE TECHNIEK C I IEMISCitE PHOlJUKTEN 
V . Z . W . GLORIE UX 
Zus ters van B armhart ighe i d  
Hogerluc h ts tr aa t ,  6 
· 
9 6 0 0  RONSE 
. .  : .. 
3 0  apr il 19 8 4  131 ,  avenue Besme - 11 90 Bruxelles • Besmetaan 131 ,  1 1 90 Brussel 
T . a . v .  de Heer B AUTERS 
Betr e ft scheidkundig en b akteriol o gisch o nder z o ek v an h et 
putwa ter . . ( t weede o nder z o ek ) 
G e ach te Here n ,  
Gel ieve h iero nder de gevo nden waarden te v inden v an het s c hei ­
kundig en b akter iol ogisch onder zoek v an he t putwa ter u itgevo erd 
op 19 . 4  .1 9 8 4 . 
Scheikundig o nder z o ek : ', 
De gevo nden waarden v an deze o ntl edi ng du iden aan d at het 
aan n i tr i ten nul b edro eg  en d at het ammo ni ak ge hal te v ee l  
d an b i j  o ns eers te o nder z oek . De hu idige waarden z i j n  dus 
gend en geven een go ede s am ens tel l ing aan d i t  water . 
Hier onder v indt U de gevo nde n waarde n 
ge h al te 
1 ager i s  
b evredi -
- N itr i te n  
N i tr ate n  
- Amm oni ak 
- . Organis che s to ffe n 
0 
8 , 0 mg/1 
0 ,  32 mg/1 
. 1 , 0 mg/1 . 
Be akter iol ogis c h  onder z o ek : 
T o t al e:" col i form�m : 
E • . Col i : 
F aecal e · s treptococ c e n  
To tal e  k i e men 
0 / 10 0 ml 
0/ 10 0 ml 
0 /1 0 0  ml · 
0/1 0 0  ml . 
De to tal e kiemen die wi j b i j ons eers te o nder z o ek gevo nde n  hebb en 
waren vol l edig v erdwenen e n  geeft dus de drinkbaarhei d  aan d i t  
wa ter . 
Services financiers 210-0533501-53 31 0-0660024-25 433-2010011.02 000-0329855-55 Financiële diensten 
Enregistrement d'entrepreneur 400.519.532/03.27.11 Registratie aannemer · TVA 400.519.532 BTW RCB 57.325 HRB 





I S.A. Laboratolres Holgtlor N.V. 2 9 8 S7 8 8  .· 
Suite I Vervolo 3 0 . 4 .1 9 8 4 - VZW G�ORIEUX . Ronse 
Bes l uit : 
2 
Het huidige ammoni ak gehal te i n  he t putwa ter is ni et ov erdreven 
en bl ij ft o nder de to egel ate n  gre ns van de b el gis che e n  europe s e 
no rmen . 
Daar het b akter iol ogis ch onder z o ek aandu idt d a t  d i t  wa ter vol l ediç 
vri j is van col i en kiemen ku nn e n  wi j b es l U±en dat h et wa ter als 
dr i nkb aar mag aa nge z i en worden .  . 
Wi j r ade n U noch t ans aan een ni euw onder z o ek t·e l aten uitvo eren :: : 
in de maand j uni o m  te ku nne n vas ts tel l en o f  er geen v er ander i nger. 
in de s am ens tel l ing v an het putwa ter pl aa ts g evonden hebb en . 
LABORATOIRE S RE IGNIER N . V .  
: . : . . .. . 
r� �·-� ,ÇI, 
. ;\!, Mil l ipare s .a. - n .v. mtLLIPO:=<E . 
2 9 8 S7 8 8  
D a tum 
Re :f .  
1 6 . 0 5 . 8 4 
ADK / ap / 0 5 7 
ALGEMEEN Z I E KENHU I S  ZUSTERS VAN 
BARMHART I GHE I D  
T . A . V .  D h r . LARNO , Hemodi a l y s e  
H o g e r l u c h t s t ra a t  6 
9 6 0 0  RONSE 
G e a c h t e  He e r  Larno , 
D e  twe e  l a a t s t e  wa t e r  mon s t e r s  we rden o n t l e e d  op de b ru i kb a a rhe i d  
v o o r  h emodi a l y s e  be hande l i n g  ( n i e t  vo o r  d r i n kw a te r ) . · 
Vi e r  p a r ame t e r s  we r de n  o n de r z o ch t  
p H  . 
t o t a l e  h a r dhe i d  ( ppm C aC 0 3 ) 
a l ka l i n i t e i t  ( ppm C a C 0 3 ) . 
g e l e i db a arhe i d  ( uS )  
��� -����!' 
7 , 9  
1 7 0 
3 0 8  
5 0 0  
§ ��g.�����!'  
7 , 4 
3 3 8  
3 2 5  
8 0 0  
Wa t omg e ke e rde o smo s e  b e t r e f t , Z l J n  b e i de wa t e r s  g e s c hi k t om e en · 
e enhe i d  t e  T o e de n , na onthardin2 . 
H e t p u twa t e r  h e e f t  
ontharde.r nodi g ) . 
n a  b e handl e i ng : ± 
( t 1 0  pprn NaC l. ) . 
he t vo o r de e l  van m i n de r  h a r d  t e  z i j n  ( kl e i n e re 
De v e rh o u d i n g  aan g e l e i db aa r he i d  z a l  b l i j ve n  
Z S  u S  v o o r  pu twa t e r  e n  t 4 0 uS v o o r  s t a d s wa t e r  
Me t d e  h o op U z o  van di ens t t e  z i j n  g e wee s t ,  t e ke n  i k ,  
me t .  de me e s t e h o o g a c h t i n g . 
I' /' • 
f-� MI LCJlfl� 
André D �mpe , D r . S c .  
S a l e s  &tA���i c a t i ons 
MIUipoN a.a. · n.v. 60 Raketstraat • Bruseel 1 1 30  Bruxelles · Rue de la Fusée 60 
D (02) 242 17 40 · Teleli 22 798 milben b · RCB/HRB 364.991 · TVA/BTW G.306.434 
• 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
298S789 
98E124 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Lecomte 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : Gefusilleerdenlaan 







Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten: X = 95520 
y - 159 170  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z l  : ca  50  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2988789 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 54 , 80 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaèiteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen: 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorver slag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1929 
Spiers 
j a  
j a  
Halet F .  
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
298S789 
3/ . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 2988789  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
6 ,  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
• Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 9- 10-85 . 
Put is zeker meer dan 30 j aar dicht . Ligging = ? 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====-======·===-= = = = ===·==== 
Voorlopig nummer : 298S790 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer : 
Mabeltex 






2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95650 
y = 160200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : ca . 32 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2988790 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=---========-==:..==-===========:=====-== 
3 . TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 56 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE · 
Jaartal van uitvoering : ? 
Putboorder : ? 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
298S 7 90 
3/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==-====-==·=======--==:::::==============-==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 15- 10-85 . 
Het bedrij f werd een aantal j aren terug afgebroken . 
Peilmetingen : 1 7-08-67 : ho = 39 , 18 m 
07- 1 1-67 : ho = 40 , 70 m 
3 1- 1 0-75 : ho = 37 , 65 m 
26-02-76 :  ho =  37 , 34 m 
27-04-7 6 :  ho =  37 , 40 m .  
298S790 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========z================ 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
298S 791  
98E5 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 











Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 957 10 
y = 159350 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 47 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
= nieuwe Churchilplaats 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S791  
? 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 98 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=======E====-�===========•========•== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 68 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
< 1 900 
j a  
j a  
Delvaux 
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
29887 9 1  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landenlaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===·==-=:=.====-=======---=-=======-========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
De put was in 1 9 1 3  reeds gedempt . 
Delvaux E . , Ann . Soc . géol . de Belgique , t .  XI ( 1883) . 
Halet F . , Bull . Soc . belge de Géologie , etc . Bruxelles , 1 9 13 , 
t .  2 7 , Mém. , p . 138 . 
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R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 




1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  Moreau 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : Biest 







Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 94550 
y "' 1 58340 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 22 , 9  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S792 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-=·====·=:;:;:::=-=-==·==========-=-=====·=-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 36 , 6  
Diameter verbuizing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1883 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
j a  
Delvaux 
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
298S792 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 298S792  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
========================-=�===-=·======== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Put was reeds gedempt in 19 1 3 . 
Delvaux E . , Ann. Soc . Géo l .  de Belgique , Liège , t .  XI , 1 883-1884 , 
p . 120 . 
Halet F . , Bull . Soc . belge de Géol . , Bruxelles ,  1 9 13 , t .  27 , 
(Mém. ) , p . 138 . 
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nc11sdyuem�nls h,tJdrolooir1ues : ce puilB e�L comble actucllement.
 . . 
• . •  , . . . _ . , ,. : � .. •• • li' . n .. , u me .  A tm .  Soc. otol, 1/c . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-c:c: : ====-=-==:c:======-= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
298S793  
98E l l  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 











Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 938 10 
y = 1 58400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 27 , 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S793  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= ====,=============-====== -=·======c:: ==== = 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 4 1 , 30 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 883 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
j a  
Delvaux 
Landeniaan 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
2 985793 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=s=========•==================••===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Delvaux � • •  Ann . Soc . Géol .  de Belgique , Liège , t .  XI , 1883-84 , 
(Mém . ) ,  pp . l 2 1- 1 22 . 
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R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
====·===========-=,=====-==== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2985794 
98E3 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 







9600 Rons e 
Oost-Vl . 
4504 1 
Aantal putten : 1 
Nu11Ull.er : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 298 
Geologische kaart nummer : 98E 
Lambertkoördinaten : X = 95800 
1 69 
y = 159540 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 43 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
298S 7 94 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===•=========3•==========•======•cc== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 67 , 4  
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1883 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
j a  
Delvaux 
Krij t 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 98S794 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 
6 .  KWALITEIT . 
Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===-=====---====-=-====-== ==-==-:===:======·= 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
298S794 
Delvaux E . , Ann. de la Soc . Géologique de Belgique , Liège , 1883-1884 , 
t .  XI , pp . 4-7 , (Mém. ) .  
Halet F . , Bull . de la S o c . belge de Géol . , Bruxelles , 1 9 13 , t .  XXVII , 
Mém. p . 1 3 .  
.... . .. 
2 9 8 S79 4 
(J 1 . . 
/ ·  
. 
�"' ( 1) Lo��- est , GO. m.' Lat. sud, 570 _m.' Cote de l'ot·ificc + 45.50. 
�
· ' 3  
De/ vav,x 
FORAGE J::X I�CU1'1!: J::;'; AVniL·ÀOUl' 1 88J m 
L C<f""- � [' "' ;� I..L � • 'P -·� • S! ... � , , • • t•nofo:.own . ton: 
j if'o"�e'.e"_�r7'"�t =-=;- =�===== . .=;,=. =;====;== 
� f· · , ·; ::'i�� ·. \ · • llt:SCfllrTION Dt:S flOGII ES. l!! l==:::::::;r=== n'At.TI• � � · I · g ·� i ' � ,,0 • j : ,, . Tun�::,· . "...... / t :.. ·" '" f u u ..�--- , ... ,
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' I '  
,. · ; �- Cnilloux ,t·oulc!�. a r• unl'f'c ntJui(tre. � 0. 1 0  -'.40 · · -i.50 . 39.oo : " .' .: · : . .. . 5 Argilc s:thlêuse line, à JtOussii:rc dt ::  · i  ' ·  � : : : . 
' 
. .  ? :· : . · ' mir.a, . �ris hleu p:lk, :1\'ec t raers . . ·1 · ·• .I • • · d'nhér: llions el &CI•I:�tla Jteu 'yolu· . . , . j '·'.·. ' . . _.1 . , miucu� • · • . . · • . . . · · 2. 211 ' · 4.60 G. ;o :'iG.SO · :'X• .: Ui. �lèmc argilc sablcu��. IIÎtc, lrès j11ire 0 .20 ·, 6.70 6.110 :lti.Go l ·:·· . . , ;! · l e l .  sans SCftlaria; :ner. . .  . , 1 .i: .:' : non}LII'�us�s r.oncr41ious , pi�rlires ' ·· 
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. . ..H hl. plus t•lasuquu . ! . • • • • • · ' 1 . � 1i Hl. l 5  .· t li.lill · �li.!lll i �·. ·.1 ;;: lil. u u 11eu 11lus s:thh:nsc • . · • • :·· 0. !JO i ll.liU · ·1 7  .50 . . 2G.oo· r . l il Aq;i le' snhlruse, :1\'Ct' Mpl:trla • • • . i ;,,0 . I i .50 H I.5Q . �3.00 I 
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.: I : · 
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. " : � . . 
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c i• Jtnussirre de mica, �ris mal, · · - · . . ·� lrudr·r. . · • · • ; • • . • • ·. 1 .23 :JO.�O 5 1 .53 .) 1 .117 : ·t: ' . . .. , : . . , . · : . � _,! .. ,\r:;ih\ ll JIOIIS�irt•c &IC mir.:J, IYJte ; . 1 • , • . - · cxlt  :tord inairc•neu l f inr, �t·is lt',;i!· . · · · t •• •• 'r···.� �.' I l'CIIICII L \'ei'Mtii'C, 111:1 1 ,  l�lld l'C, ror· • .. méc de la mes �e va se 11 'une lénui lé . : . . . . 
extrèmc • . • J .j2 · ;; Ui3 :;�.115 I O.G!i 
. · · : 2!l Mênlc :u·trilr. Snhlcusr. . . . . . O . SU · '32.85 • iiS :t  5 ·: J U.:l!j; 
� • 'i7 J..a nli!me, :.ve1� !óCfllat·i� . l i�nilc t!l en- · ·· · · . , . . 1 
§ -
, · · duits  Jt)'rilt!llli ou l itu1olt�11. ,·r.itws, • I 
�r. . l,n mi•mc,JIIus s:rhlenst! rr muius line. 1 .00 ;;3. 1 5  .S � . l 5  : 0.:.5
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'r· 
.
. · ·, tl i�sém in �ë en l!r:�ins ou llroupt\c : ·:·· .: . · . , 'l · J . . . . , . . . .. , .. . . : . , • . · :  . . . . . , . 




� :.::� .�o I :4s:�o �f i6��� � ·: :,�._�o] · ':: . .. : .. . : . .. ,-::.· .. _:: · . .. ·. · : : .' �· · · .... :-� · · · .. 
I ' .H! '  �lèmc u q�ilc, brun vcrcl:i lrc f;ûmbrc, · · : . •: : . .  · · ... ' : .: • · · . •  : . 
. · . . - · :1\·cr. mre t•lus for1e stropo rtion des •.': .'::> : . ; '- .. j. .· :·. ; · .� •. ' 




·, • :. ·.' ', .: ·. ! ' .• • j:!r;liiiS dO 1)1':1\'ICr IJII:II'(7.CIIX lr311S· ' :;_ ·. · , . ';_. ·:• ?'·.ir' .':''-i·' · ! .· .: · ! . . · :·. .. ; .• :· Jmrc•n ls  ct clc silex noir. (Un Jtelil . :·; · .. . · : :· �:. ·:: , . · ·. :�· ·: · · , ... 1 ·-.. · ;. ' · •::r i llon de sll<"s, noir el plaL, a . .. • . . • · 1 ·� " ·  · · · :• ·· ''· 
� . éll! tr·uuvé ir cc nlvenu) . . · • · • · · .. . ' 11 .!10  -·.':\l.i;,IJ\1 · . 48 .. 40 4.90' • .\:; . Sat. le · lanclcnicn , lll:lll!!onifr.re , !1 • •  � • · · , ::'.: · ;,� :.:. • ":� ·  " .. I � - · �o:r;•ins . 1110\'l:ms rl Ons .  �ris vcrt ·• : : � -····· .� . .  • · · · . . .. . , > � ·. ltlcn:ilrc. tl':•pp:.rent�c la\'ëc • . : : !·;· · · : , . ....... . . ' 
I . 
·t . ':2• ""I'Ï"' nqui{ar• • · . . . ·. • . . , 0. 10 .,.,8.-lO \ .. J�.ao ..:... t 5' : -H Mèmc :;:. hlr., :1\'Cc; lignes l rrrt;nlii: rc:; · ' :; · : : . .  : . : ·:· ·.' • •. ' , ; , · 1:- J . · · · · · · · · . .- · -� · • · • · · · · · · ' , · · .. · . 
· 
, 1 � "J�f.:��:;::;:::�::::�:�:.::::.) �; ; · A:�. , ·�';i; j·�;:�r X 1.:�.:�,. :, {\c;.·,;.-. :.·;s�}r::.-};!� 1 . � .::-::· -· :m·c \'Citars clc clau,;onic :�l lérêe,  .'; . ''-' . · ·  � ·· 2::_�. · · �· · = • .  J . .. . ... , ... _.• , ::, . : , :·. : ·. ., . . _ .· . :  .' · '·.· ·' · : .... < ,. ' .  . � . :. ... . I I':IC:l�S U ll3U,  Jlns uo moulos t.lc ... . • ; ·  --· __ , .. · r, "-';-"' �;- · - I 
· · I '  ., ' fo�si h!s , • . • . . . O.::ï5 . '·iS.Ii5 ·-:MJ.OO - J.i  ' : · ·, J.iL S:�hlc idcnliquc nu n0:4:) . • • • 1• · • 0.80 : 4!1.00 -i !l .IIO "...,. G  
·. 
.\ i  S:thlc ;:lauconifèrc, Cllhél·enl, (ll'is ·· . .  ·: · · · · · 
. 
· ·: • · - vcrd;ilrc !'öalc, Juvë, A 'grains 1111 _:.· . ·. · · . .', . · 
pcu J•lns ;;a·os. • . • . • • . · ,·0.20 .,!),811 .: 50.00 ....:... ' G  .. 
·'� Mün1c sn,hle, ll lns \·erL quo IC 1•r�c:é· .. · , ,: · .. : . .. . ··�< : , : . . .  , �� ; .' .. .. . . : . •  -- tlcnl, " s•·nins un ltCU lt,U5 srus quc . I ::.a . . . . . I · . , Ie n• -l:> • ·• • . • • • • • • :.'-.\1.28 r;o.oo · so.�s .;. G 
·� : � .
. I .,;!! Mèmc tmblo lr6.' colu!•·ent, (j:!rils des ·:=· �: ; . . . :·, · . , · .:, : · .. . . .. . ounierr.) gris terne • lnc!, a vee -:· ·: ·' .. · ' .· .. . .-
. .. : 





a .,' • 
brc. :1\'r.c.: \'ChiCs tou ruu:ntécs, )I CU · \� - · . · · · ·. : ; 
tlp:li��Cli, d'��rj::I IC  l i;;n iiC U SI'· · , • .' . ,-' 1 .68 .50. iO '
···52.:iS -:· 8 · '·:,; · !i I Sahlc tl u r ,  coh�rcnt , itlcnliquc nn · ." ' '; · .. . . · . . . ' · 
• 11" 45 • . ; . • . . . • . . o. iO . s::l.�S iiii.08 _ . . !l.aS. . . . . i : ' I ' • • . • ' • ·! .. : � 52 5nhlc t lu l', roht1r·cut, idcntiqnc :111 1 . .. . _1 .. . , ., · , , . ·;: - · n• -lS, m:�is j�uui 1•ar placc�: Jthr!l ;;· , . . .,. ·: :.,:.. . : · � ·� . n llérè IJllil Ie prch:c!llr.nL, 1:1\·o ; la ·· · . ·-�.: '  _:_ , , ' 
., - : · . pui�l'nnr.c uwxlnm d11 la O:IJ•)•e · · · ·.� · · . ,. �� : · lliJUi fl·rc Jt:II':Jil marq alc!c 11:1r · l'é- • · " I'- "' Jl:liSSCUI' IIcs liólhlcs 1:1\éS · • • • • _1 , 1_7 - u:i.U!! Ij k 25 .:_i_Q ! · 
.
. ·� . .hl!. �lëmc sahh! tres cohclrcut, de lr.inlc : 
· .- � · -g c:hocul:.tc;c; éc:hnntil lon soull ld. :. ''.O.os U� �  25 6 �.3� -:- 1 0  · � hl Sahlrs qnam.cns,  mcuhh!s, çrls \'Cl'· ' . . ; - . . , 1 · d:ilrc,iq trains lins,mic:.cês,lincmcnl , ·· : . '"f ( IIOinli l l�!i.clcgl:uu:onic et renlennant · ' · 1 cl es llOinls clc !'öi lcx noir • • , • · ' O.!li! . 6-�.öS ·• Gä.iii ...:.1 1 .  7ar . · .-··. - . :  · . . .  . •. : . . ' . ;;:; Mèmcs &ahlcN, a\'CC \'einr.s dc grn .. a.,, ' .. ( .,. 1 • • · :  • • . ·: · . . �- · : :  . . .. • ... . '. ' ·. :· ' -.  .. •· •  
-
' �i� �-ol� ·::�!�:���:,l.ie����:��:�ré�! .. · .. ' • . . . {; .� · . ' �  _ -.' . ;. :· :: ·�-:�·.:: � .:.=: -' . . :.- �:;:-,�:-.�- :' · : . : ·-:_::·:·}'i/•.';_i I. ' r.n bt'llll c:ll(lr.olaL. • .',0.75 ü5.25 SG.OO - 1 2. 50 ] ·· ·. .. · · · . : · · . · · ' . . . : · .. · . .  :. · · . . ··· · : : . .  .ti Sa:::�u:·,'::�� � ;�·�Jl�'·������e�c . m�rn� .. 1 .00 ·äG.IlO á7.00 �1 :i.50( · : .' : ·. · . · · : ·.:_::·_··� / ·\·: .. : · _.  · • · ," .. :·.;:· ·t:_.:-;:{:;�·; I · · :;7 Snhlc l in, �;l:mr.onifi!re, gl'is ''crcl;itr·c, . •. ·. . 1 . ' :  · - : · · .: ·_. ' -· · · .: · · ' · ,· . . · :. 1' ] ·  _; · ,- a\·cc tr:1ccs de marnc, çri:; hlcn!ltrc ,, .' : ·. . • · . . . · · ::. • • · · · 
1 � - , -���:�;,:,'=�����������·�;��s��·1�·�dq�a��\ _-;' . . 1 .  . . . . . , .  . . :· . . . . · · ,. , ·  · · . · , , ·_ i 
1> . . . i l csl im pn1gné d'cau • · • : ; Ó,i)ü a7:uo 57.50 - 1 -� .0G :" . :. : · , ' : · . .  .- :: 
. 
.- ._ ·, . · . . . .. · ·. · . . ' . i .\ .. 1i!l.. Sahlc· m :u:!•cux , p�us ou �noi_r�s cohó- . , ' · . · · ·. . · . • ·· • · , ·. · , ·•·• rcnl, �11s vcrd:!lrc , • • , . • , · .  l , .\ .1 !i7 .:ili · li!l.O(l - \ ii 50 J 
· · · · . ,. 
· . . . .  
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· ·  .. . . . 
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, . . 
· . · 
, .  ' 
��� �t·mc ,:ahlc, p�:1rucux cl  t rr� . .  • · 1 
I. - c:ohc\rrut . . . . . 1 . 1111 liO.vn --G I .1i0 � l s.oq � .\li·mn sa IJ le uwntcux,:1s�e� r.ohércnt.  . . 1 1 J!I'ÎS rrrM11rc . • • . • •. . 0.50 G l . �iO G�.011 -.. l ll.fiQ 1 • G:l Sa IJle marneux, :ll'>SCl cohércn t , gri� 1 •· - t erne ·, • · • • . • • • . 0.50 62.00 62.50 - l !l.OQ I n:; Sahlc l•lus 011 moins l:oluircnt , [:rb l - ,·rnl:'l l t'l! , as�c1. m arucux • • l . !iO G2. :;o . G l. 011 -:-20 liQ 
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1!. Si lex gns. en me nus fra�mcnts, em-1 · . • ' · • • • .•J 
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